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WOORD VOORAF 
Dit verslag is een vervolg op CABO-verslag nr. 43 waarin het beeld geschetst 
is van de vroegere graslanden in de zandgebieden van Gelderland en Overijssel. 
In dit verslag willen we diverse andere regio's in beschouwing nemen. Ook thans 
is weer het doel een indruk te geven van de botanische samenstelling van grasland 
met een lage gebruiksintensiteit waartoe het overgrote deel van het agrarische 
gebruiksland van omstreeks 1945 gerekend mag worden. 
We willen hiermee een bijdrage leveren voor het kiezen van de juiste beheersmaat-
regelen voor gebieden waar de gangbare landbouw beperkingen worden opgelegd in 
het kader van natuurbeheer. 
Voor lezers die het vorige verslag niet in hun bezit hebben zullen we de 
beschouwende inleiding hier nogmaals opnemen. Voor belangstellenden is CABO-
verslag nr. 43 nog op aanvraag verkrijgbaar. 
1. INLEIDING 
Voor graslandpercelen die aan het gangbare agrarische gebruik worden ont-
trokken en een bestemming krijgen in het kader van natuurbeheer moet veelal 
een andere, extensievere gebruiksvorm worden gekozen. Ook in onze nationale land-
schappen in wording, waar de landbouw wordt ingeschakeld bij het uitvoeren van 
een stuk natuurbeheer gaat dit vaak gepaard met meer of minder ernstige ingrepen 
in de huidige agrarische gebruikswijze. De botanische samenstelling van de uit 
de gangbare landbouw afkomstige percelen is vegetatiekundig bezien meestal weinig 
waardevol. Vaak domineren enkele soorten die optimaal op zware bemesting en in-
tensief gebruik reageren. Bodem- en vochtverschillen komen weinig of niet meer 
in de aanwezige soortensamenstelling tot uiting. Een intensief agrarisch ge-
bruik met een hoge produktie en een hierbijbehorende zware bemesting en een 
voor landbouwkundige doeleinden aangepaste optimale waterbeheersing zijn ge-
woonlijk niet verenigbaar met de nieuwe bestemming van deze percelen of complexen 
van percelen. 
Het beoogde doel bij de nieuwe bestemming is meestal een soortenrijker, 
vooral kruidenrijker vegetatietype (zonder dat daarbij altijd expliciet naar een 
specifiek vegetatietype wordt gestreefd) te ontwikkelen waarbij ook getracht 
wordt de natuurlijke abiotische verschillen weer in de vegetatie tot uitdrukking 
te laten komen. Er wordt dan voor een graslandgebruik gekozen waarbij de effec-
ten van de hoge cultuurdruk van de landbouw zo snel mogelijk worden weggewerkt 
en het natuurlijk milieu weer alle kansen krijgt. Dit betekent in de praktijk 
dat het nieuwe gebruik altijd extensiever is en dat van een meer of minder 
sterke verschraling sprake is, die met een daling van de produktie gepaard gaat. 
De economische nadelen die hieruit voortvloeien voor de agrarische gebruikers 
worden gecompenseerd door beheersvergoedingen uit te keren. 
Het is noodzakelijk dat de beperkingen die aan de bestaande gebruiksvorm 
worden opgelegd zo verantwoord mogelijk worden gekozen. Het moet een evenwichtig 
samengesteld pakket zijn dat duidelijk doelgericht is en niet onnodig beperkend. 
De indruk wordt nog wel eens gewekt dat wanneer er in de beheerspraktijk eenmaal 
voor een verschralend beheer gekozen is de blik op oneindig wordt ingesteld en 
men zich koestert met het behagelijke gevoel van "er is weer een stuk veilig 
gesteld" zonder dat men zich afvraagt of een bepaald gewenst vruchtbaarheids-
niveau al niet is bereikt of misschien al gepasseerd en naar wat voor vegetatie-
type eigenlijk gestreefd wordt. Het kiezen van beheersvormen en het opleggen 
van gebruiksbeperkingen en dan maar zien wat voor vegetatie er ontstaat is een 
te gemakkelijk uitgangspunt, hoewel het vaak moeilijk is om je duidelijk voor 
de geest te halen wat je bereiken wilt. Een poging daartoe wordt meestal onder-
nomen vanuit de constatering dat we de laatste decennia veel moois zijn kwijt-
geraakt. De vegetatie die we willen hebben (terug willen hebben) is die van 
vroeger, uit de tijd dat de landbouw nog niet verarmend maar verrijkend werkte. 
Hierbij moet men zich wel realiseren dat ook toen lang niet alle grasland flo-
ristisch rijk was. Bestudering van oude soortenlij sten laat dit duidelijk zien. 
Ook toen waren in veel gevallen Ranunculus acris en Ranunculus repens, Tara-
xacum officinale, Rumex acetosa, Cardamine pratensis en Bellis perennis de 
meest voorkomende kruiden. Hiermee wil niet gezegd zijn dat er op andere plaatsen 
zoals bermen, kanten en andere meer "natuurlijke" terreinen niet veel soorten 
verdwenen zouden zijn. 
Het bloeiaspect. van veel percelen was in het verleden wel veel uitbundiger 
dan tegenwoordig en ook zullen dezelfde kruiden toen frequenter voorgekomen zijn 
doordat er minder aan onkruidbestrijding en herinzaai werd gedaan en het ge-
bruik minder intensief was. De floristische verscheidenheid was vroeger ook 
groter doordat er weinig gekuild werd maar veel gehooid. In latere jaren nam 
het kuilen toe omdat zwaardere bemesting de ontwikkeling van de grassen stimu-
leerde waardoor in een vroeger stadium een kwalitatief goed produkt geoogst 
kon worden dat dank zij de ontwikkeling van betere kuilmethoden goed geconser-
veerd kon worden. Deze ontwikkeling was voor de floristische verscheidenheid 
minder gunstig dan het vroegere hooien. Dit had doorgaans bij een lagere bemes-
ting plaats waardoor een ijler, minder bladrijk gewas ontstond met meer Jicht 
in de zode, meer kruiden in plaats van grassen en ook mogelijkheden voor een-
jarigen om zaad te vormen. Over het hooien deed men langer en er werd minder 
oppervlakte tegelijk gemaaid. Ook de minder gereguleerde waterhuishouding en 
het natuurlijke reliëf in de percelen, dat door inzaaien en egalisatie bij 
ruilverkavelingen grotendeels verloren is gegaan, droegen bij aan de variatie 
in bloeiaspect. Het soortenbestand hoeft hierdoor echter nog niet veel te 
verschillen van wat we heden ten dage op onze niet al te intensief gebruikte 
graslandpercelen zien. We hebben de indruk dat de vroegere graslanden wel eens 
wat al te fraai voorgesteld worden doordat het beeld van waardevolle stukjes 
die vroeger ongetwijfeld meer voorkwamen dan nu wel eens te veel als beeldbe-
palend worden gezien voor de algemene situatie van toen. Daarom is het goed 
zowel bij ons eigen onderzoek als bij het toepassen van beheersmaatregelen 
in de praktijk een zo reëel mogelijk beeld te hebben van de vroegere situatie 
zodat de toestand die we nastreven ons duidelijker voor ogen staat. Dan kunnen 
we genuanceerder beheersmaatregelen voorstellen en tussentijds nagaan of de 
optredende ontwikkelingen in de vegetatie overeenstemmen met de uiteindelijke 
doelstelling. Dan is ook het juiste moment beter te bepalen waarop een ver-
schralend beheer moet worden omgezet in een stabiliserend beheer waarbij de 
toevoer en de afvoer van mineralen in evenwicht zijn. 
Voor het verkrijgen van een duidelijker beeld van de te verwachten vege-
tatietypen en om de voorspelbaarheid van de vegetatiekundige ontwikkelingen te 
vergroten is aan de hand van bij het CABO voorhanden zijnde gegevens uit het 
typenonderzoek van prof.dr. D.M. de Vries (Kruijne, De Vries en Mooi, 1967) 
nagegaan hoe de botanische samenstelling van onze graslanden vroeger was en 
hoe het gesteld was met de bodemvruchtbaarheid bij verschillende gebruiksvormen. 
Voor een indruk van de produktie van de vroegere graslanden verwijzen we 
naar het graslandproduktie-onderzoek van de proefveldenserie Cl 203 (Jagten-
berg, 1961) en naar Oomes e.a. (1980). 
2. TOELICHTING BIJ HET GEBRUIKTE MATERIAAL 
De gegevens die in dit verslag zijn gebruikt zijn ontleend aan het typen-
onderzoek van prof.dr. D.M. de Vries. Dit is een groot landelijk onderzoek 
dat al voor de tweede wereldoorlog begonnen is, gedurende de oorlogsjaren 
op beperkte schaal is voortgezet maar vooral in de jaren 1946 tot 1953 zijn 
beslag heeft gekregen. Bij dit oecologisch onderzoek is door bemonstering 
van een groot aantal graslandvegetaties van allerlei aard de botanische samen-
stelling vastgelegd. In totaal zijn 1.577 terreinen bemonsterd. Behalve het 
vastleggen van de botanische samenstelling zijn ook de voornaamste milieu-
factoren in het onderzoek betrokken. Zo zijn de gebruikswijze en het bodemtype 
geregistreerd en ook zijn door het nemen van grondmonsters de fosfaat(P)- en 
de kali(K)-toestand van de onderzochte percelen vastgesteld. Het onderzoek 
heeft zich bepaald tot oude graslanden die minstens tien jaar een gelijk-
blijvende behandeling hadden ondergaan zodat verwacht mag worden dat de vege-
tatie in een redelijk evenwicht met de standplaats verkeerde. 
De onderzochte percelen uit het typenonderzoek geven niet een evenredig 
beeld van het totale toenmalige grasland. Hiervoor zijn twee belangrijke 
redenen. Om de toen bestaande grote verscheidenheid van plantengemeenschappen 
van het grasland vast te leggen en goed te onderzoeken zijn destijds met name 
van snelverdwijnende graslandtypen, zoals blauwgraslanden, er meer bemonsterd 
dan met hun relatieve oppervlakte overeenkwam. De andere reden is dat het 
onderzoek zich over een reeks van jaren uitstrekte, waarin, vooral in de vijf-
tiger jaren, door cultuurtechnische ingrepen (o.a. ontwatering) en hogere 
bemesting het beeld van het grasland zich nogal snel wijzigde waardoor het 
niet mogelijk is een gemiddeld beeld over de hele onderzoeksperiode te schetsen. 
Uit de veelheid van gegevens hebben wij voor ons doel alleen de gegevens 
van die percelen gebruikt welke bemonsterd zijn vóór 1950 toen er nog sprake 
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was van een redelijke stabiliteit en verscheidenheid in het graslandgebruik 
en de bemesting. Verder hebben we alleen de gegevens van die percelen in de 
verwerking betrokken waarvan een duidelijk agrarisch gebruik sprake was. Dus 
alle waarnemingen op bijvoorbeeld dijkhellingen, bermen, maaiveldjes, blauw-
graslanden en boezemlanden zijn niet in de beschouwingen betrokken. Door deze 
werkwijze is het door ons gebruikte materiaal goed geschikt om het beeld van 
het doorsnee agrarisch gebruikte grasland in de gekozen periode 1940-1949 
te schetsen. In totaal hebben we hiervoor van bijna 25% van het materiaal van het 
typenonderzoek gebruik gemaakt. 
3. WERKWIJZE EN ENKELE BEGRIPPEN 
Bij het rangschikken van de gegevens en het beschrijven van het grasland 
is geprobeerd voor de diverse regio's eenzelfde stramien aan te houden. Er is 
steeds een indeling van de bemonsterde percelen gemaakt naar de wijze van ge-
bruik (gebruiksvorm) en naar bodemtype. 
Er zijn twee gebruiksvormen onderscheiden namelijk hooien en weiden. Met echte 
weiden bedoelen we percelen welke uitsluitend beweid werden. Met hooiweiden 
bedoelen we percelen die jaarlijks werden gehooid maar daarnaast ook nog werden 
vóór- of nabeweid en percelen met een wisselend gebruik die bijvoorbeeld het ene 
jaar uitsluitend werden gehooid en een ander jaar uitsluitend werden beweid. 
In het vervolg van dit verslag zullen we deze groep aanduiden als hooiweiden. 
Percelen die jaar in jaar uit uitsluitend werden gehooid kwamen te weinig 
in het beschikbare materiaal voor om ze als een aparte groep in de beschouwingen 
te betrekken. 
De bodemtypen zijn in drie groepen ingedeeld: veen-, klei- en zavelgronden. 
Hierbij hebben we de omschrijving uit het typenonderzoek aangehouden. Deze is 
als volgt: 
- veengronden zijn gronden met een percentage humus van >30; 
- kleigronden zijn gronden met een percentage humus van <21 en een percentage 
afslibbaar van >40; 
- zavelgronden zijn gronden met een percentage humus van <21 en een percentage 
afslibbaar van 11-40. 
Niet alle gebruiksvormen en bodemtypen komen in ieder onderscheiden graslandge-
bied voor. Ook is in enkele gebieden een afwijkend bodemtype aangetroffen of 
de indeling wat verfijnd. Bij de gebieden waar dit aan de orde is zal dit nader 
worden toegelicht. 
Om een goed inzicht te krijgen in de floristische samenstelling van de gras-
landen is gekeken naar het frequentiepercentage (F%) van elke in het botanisch 
monster aangetroffen soort. Voor elk gebied is per gebruiksvorm en per bodem-
type van het aantal percelen dat hiertoe gerekend wordt van elke soort het 
gemiddelde F-percentage berekend. Kwam een soort in het monster niet voor dan 
is het F-percentage op 0 gesteld. Hierdoor wordt per soort een vergelijking 
mogelijk tussen de hooiweiden en de echte weiden en ook tussen de verschillende 
bodemtypen. Hierbij moet wel bedacht worden dat een laag gemiddeld F% van een 
soort het gevolg kan zijn van weinig voorkomen in nagenoeg alle percelen maar 
ook van incidenteel voorkomen met een hoog F%. Door ook het presentiepercentage 
(P%)** van de soorten te vermelden is aangegeven in hoeveel procent van de per-
celen de betreffende soort is aangetroffen. 
Hierdoor kan men een indruk verkrijgen hoe het gemiddelde F% tot stand is ge-
komen . 
* Het frequentiepercentage is het getal dat aangeeft in hoeveel procent van de 
monsters van een perceel een soort is aang« 
Het presentiepercentage is het getal dat a< 
percelen van een groep een soort voorkomt. 
ngetroffen. 
angeeft op hoeveel procent van de 
De gemiddelde F-percentages en de bijbehorende P-percentages zijn in vege-
tatietabellen weergegeven (vegetatietabellen 1 t/m 14) en achter in het verslag 
opgenomen. Bij het samenstellen van de tabellen zijn steeds zowel de beide ge-
bruiksvormen bij eenzelfde bodemtype als de verschillende bodemtypen bij een-
zelfde gebruiksvorm vergeleken. Althans voor zover het beschikbare materiaal 
dit toeliet. De tabellen zijn in een aantal blokken onderverdeeld, waarbij 
de mate waarin een soort is aangetroffen bepaalde bij wolk blok een soort 
werd ingedeeld. Nemen we als voorbeeld een vegetatietabe] waarin de hooiweiden 
en de echte weiden worden vergeleken. In het eerste blok staan alle soorten 
die bij de hooiweiden en de echte weiden met meer dan 1 F'i, voorkomen. In het 
volgende blok staan de soorten die bij de echte weiden met 1 F% voorkomen 
maar bij de hooiweiden met meer dan 1 F%. In het dan volgende blok is het om-
gekeerde het geval. Hier zijn de soorten vermeld die bij de hooiweiden met 
1 F% voorkomen en met een hoger F% bij de echte weiden. Daarna volgt een blok 
met de soorten die zowel bij de hooiweiden als de echte weiden slechts met 
1 F% zijn aangetroffen. De resterende blokken bevatten de soorten die alleen 
bij de hooiweiden of alleen bij de echte weiden zijn aangetroffen waarbij 
ook weer de soorten die met meer dan 1 F% voorkomen in een ander blok zijn 
ondergebracht dan de soorten die met niet meer dan 1 F% voorkomen. Per blok 
is nog weer een indeling gemaakt waaruit valt af te lezen of een soort in 
meer of mindere mate indicatief is voor droge of natte omstandigheden. Hierbij 
is het niet zo dat van een groepje soorten die als indicatief voor b.v. natte 
omstandigheden staan aangegeven ook alle soorten dezelfde indicatiewaarde 
hebben (Kruijne, De Vries en Mooi, 1967). 
Per indelingseenheid is de volgorde van de soorten bepaald door de hoogte van 
het F-percentage. De soort met het hoogste F-percentage bovenaan. Bij gelijke 
F-procenten is de hoogte van het P-percentage bepalend voor de volgorde. Bij 
gelijke P-procenten is de volgorde alfabetisch gehouden. 
In de vegetatietabellen staan alle soorten opgenomen die in de monsters 
zijn aangetroffen. Het werkelijk aanwezige aantal soorten in de percelen zal 
ongetwijfeld wat groter zijn geweest dan uit de bemonsteringen blijkt omdat 
het bij de gebruikte bemonsteringstechniek niet mogelijk is om alle soorten 
te treffen. Door het grote aantal bemonsterde percelen wordt de kans dat 
een soort niet meebemonsterd wordt echter weer belangrijk verkleind of het 
moet een zeldzame soort zijn. We menen dan ook dat met de gegevens uit de 
vegetatietabellen een redelijk beeld van de toenmalige agrarische gebruiks-
graslanden te reproduceren is. Hiervoor is nodig dat de lezer de F-percentages 
steeds in relatie met de P-percentages blijft zien en met enige fantasie 
de gemiddelden interpreteert. Het zal duidelijk zijn dat in natte percelen 
het aandeel van de groep soorten met indicatie voor natte omstandigheden 
groter zal zijn (hogere F-percentages) dan de gemiddelden in de tabellen aan-
geven. Voor droge percelen geldt ditzelfde voor het aandeel van de groep 
die als indicatief voor droge omstandigheden staat aangegeven. De indeling 
van de vegetatietabellen in drie vochtklassen maken het de lezer gemakkelijker 
om deze afwegingen te maken. 
Groepering van de beschikbare vegetatiekundige gegevens van de afzonderlijke 
percelen naar plantensociologische verwantschap van de soorten volgens 
Westhoff e.a. (1975) is achterwege gelaten omdat door de toegepaste bemon-
steringsmethode niet het totale aantal aanwezige soorten per perceel kon 
worden bepaald, waardoor zo'n indeling minder zin heeft. 
De vegetatietabellen bevatten de meest volledige informatie. Het is 
voor de lezer daardoor wat moeilijk om zich snel een globaal beeld te vormen. 
Daarom is voor zover mogelijk per onderscheiden gebied een figuur samengesteld 
waarin de meest voorkomende soorten zo zijn weergegeven, dat vlug een indruk 
kan worden verkregen van de mate van voorkomen van deze soorten bij ver-
schillende gebruiksvormen en bodemtypen (figuren 1 t/m 4). In deze figuren zijn 
alle soorten uit de betreffende vegetatietabellen opgenomen welke bij hooien 
en/of weiden met meer dan 1 F% en meer dan 25 P% voorkomen. Om een indruk te 
krijgen van de soorten die met lage frequenties voorkomen, die overigens 
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végétatiekundig bezien even interessant of interessanter kunnen zijn, blijft 
raadplegen van de vegetatietabellen nodig. 
Voor wat betreft de aantallen soorten verwijzen we naar de figuren die 
hierover per gebied zijn samengesteld (figuren 5 t/m 12). In deze figuren 
is het soortenaantal in relatie tot het aantal percelen weergegeven, door uit-
gaande van het soortenaantal van een willekeurig perceel hier steeds het 
aantal nieuw aangetroffen soorten in elk volgend perceel (gelote volgorde) 
bij op te tellen. Het is dus een cumulatieve weergave van de toename van 
het soortenaantal bij het toenemen van het aantal percelen. Het verloop van 
de lijnen geeft een indruk van de mate waarin het totale soortenaantal zoals 
dat uit de vegetatie-analyses naar voren komt een volledig beeld geeft van 
de soortensamenstelling van de graslandtypen die we willen beschrijven. Hoe 
vlakker de lijn verloopt, hoe completer het beeld is. Bovendien geeft deze 
manier van weergeven ons de mogelijkheid om soortenaantallen te vergelijken 
bij een zelfde aantal percelen. 
Doordat indertijd bij het bemonsteren van de percelen ook grondmonsters 
zijn genomen van de bovenste 5 cm kunnen we ook iets zeggen over de bodem-
vruchtbaarheid van het toenmalige grasland voor zover dat de fosfaat(P)- en 
de kali(K)-toestand betreft. Door het P-citroenzuurgetal en het K-getal uit te 
zetten tegen het aantal aangetroffen soorten in de percelen kunnen we de relatie 
tussen de P- en K-waarden en het soortenaantal nagaan. Per gebied is deze 
relatie in figuren weergegeven (figuren 13 t/m 21). De landbouwkundige beteke-
nis van de P- en de K-waarden is in het volgende overzicht vermeld (indeling 
naar Kruijne, De Vries en Mooi, 1967). 
P-citroen-getal K-getal 
laag 0 - 2 0 
vrij laag 21 - 32 
matig 33 - 50 
vrij hoog 5 1 - 8 0 
hoog > 80 > 37 
4. DE ONDERSCHEIDEN GEBIEDEN 
Bij de keuze van de graslandgebieden zoals die in dit verslag zijn aange-
houden is het materiaal zelf in belangrijke mate bepalend geweest. In de vorige 
hoofdstukken is uiteengezet welke selectie er in het totale materiaal heeft 
plaatsgehad. Van de percelen die in principe voor ons doel geschikt waren 
is nagegaan of ze geografisch en landschappelijk bezien voldoende geconcen-
treerd lagen in gebieden die als een eenheid waren te beschouwen. Uiteindelijk 
bleven er vijf gebieden over met een voldoende aantal percelen met één of meer 
gebruiksvormen bij één of meerdere bodemtypen. Deze gebieden zijn: 
1. Het Zuid-Hollands-Utrechtse veenweidegebied; 
2. Noord-Holland ten noorden van de lijn Haarlem-Amsterdam; 
3. Het kleigebied van Zuidwest-Friesland; 
4. Het lage midden van Friesland; 
5. Het rivierkleigebied. 
We hebben bewust niet geprobeerd dit aantal te verminderen door vergelijkbare 
gebieden samen te voegen. Bij de gekozen opzet blijven de gegevens beter 
geschikt voor regionaal gebruik omdat het zó mogelijk blijft de gegevens te 
kiezen die het beste aansluiten bij het gebied waarvoor men belangstelling 
heeft. Voor een totaal-indruk kan men nog altijd de gegevens van de verschillen-
de gebieden samenvatten. Bij de behandeling van de afzonderlijke gebieden 
zullen we ze wat gedetailleerder beschrijven. 
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5. DE REGIO ZUID-HOLLAND-UTRKCHT 
Algemeen 
Dit grote graslandgebied in het zuidwesten van ons land strekt zich glo-
baal uit van de lijn Haarlem-Amsterdam in het noorden tot de Nieuwe Waterweg, 
de Maas en de Waal in het zuiden. De oostgrens wordt gevormd door de Utrechtse 
Vecht en de spoorlijn Utrecht-'s Hertogenbosch terwijl in het westen de duinen 
langs de Noordzeekust de grens bepalen. Dit uitgestrekte graslandgebied wordt 
ook wel aangeduid als het Zuid-Hollands-Utrechtse veenweidegebied. Van dit 
gebied hebben we de beschikking over de gegevens van 78 percelen. Ze zijn be-
monsterd in de periode 1946-1949; een enkel perceel al in 1937. De verdeling 
van deze 78 percelen over de verschillende bodemtypen en gebruiksvormen is 
als volgt: 
46 percelen liggen op veengrond waarvan 27 hooiweiden en 17 echte weiden; 
18 percelen liggen op zavelgrond waarvan 10 hooiweiden en 8 echte weiden; 
14 percelen liggen op venige klei- en zavelgrond; dit zijn uitsluitend hooi-
weiden. 
Het laatste bodemtype is te beschouwen als een tussenvorm van de beide eerder 
genoemde typen. Het percentage afslibbaar ervan komt overeen met de normale 
klei- en/of zavelgronden maar het percentage organische stof ligt tussen de 
21 en 30%. Dit is hoger dan bij de klei- en zavelgronden maar lager dan bij 
de veengronden. 
De vegetatie 
In de vegetatietabellen 1 t/m 5 wordt een volledig overzicht gegeven van 
de gemiddelde soortensamenstelling van de graslandpercelen in deze regio. Om 
een indruk te geven van de meest voorkomende soorten bij de bodemtypen veen 
en zavel en de gebruiksvormen hooien en weiden is figuur 1 samengesteld. De 
venige klei- en zavelgronden zijn niet in deze figuur opgenomen omdat een ver-
gelijking tussen hooien en weiden bij dit bodemtype niet mogelijk is. 
Uit figuur 1 blijkt dat Poa trivialis, Lolium perenne en Agrostis stoloni-
fera de drie meest voorkomende soorten zijn. Op enige afstand komen vervolgens 
Holcus lanatus, Trifolium repens, Ranunculus repens en Poa pratensis waarna 
de rest volgt. Er zijn maar weinig soorten die duidelijk méér voorkomen bij 
uitsluitend weiden. Het duidelijkst is dit bij Phleum pratense, Poa annua en 
Cynosurus cristatus; ook Lolium perenne en Agrostis stolonifera komen wat. 
meer voor op de echte weiden. Dat voor een typische betreding minnende soort, 
als Lolium perenne dit accent niet duide I ijker naar voren komt moet toege-
schreven worden aan het feit dat ook de hooiweiden periodiek worden beweid. 
Zoals uit figuur 1 blijkt zijn er vrij veel soorten die meer voorkomen bij 
de hooiweiden dan bij de echte weiden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere 
Holcus lanatus, Rumex acetosa, Bromus mollis, Alopecurus pratensis, Anthox-
anthum odoratum en Festuca rubra. 
De reactie van de soorten op de gebruiksvorm is bij beide bodemtypen 
in grote lijn gelijk. Poa pratensis, Ranunculus repens, Deschampsia cespitosa, 
Holcus lanatus en Rumex acetosa komen met een hogere frequentie voor op de 
veengronden terwijl soorten als Phleum pratense, Taraxacum officinale, 
Cynosurus cristatus en Hordeum secalinum frequenter op de zavelgronden voor-
komen . 
De figuren 5 en 6 geven inzicht in de soortenaantallen. Op de veengronden 
blijken de hooiweiden aanmerkelijk soortenrijker te zijn dan de echte weiden 
(resp. 83 en 56 soorten elk bij 19 percelen). Bij het geringe aantal percelen 
op zavelgronden is een klein verschil in soortenaantal tussen de hooiweiden 
en de echte weiden te constateren (resp. 50 en 46 soorten elk bij 8 percelen); 
betwijfeld mag worden of dit een significant verschil is. Het hogere aantal 
soorten op de hooiweiden is behalve aan het verschil in gebruik voor een deel 
ook toe te schrijven aan de wat nattere omstandigheden. 
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Vergelijking van de soortenaantallen bij de veen- en zavelgronden laat zien 
dat het aantal soorten bij de echte weiden (op veen en zavel) niet zoveel ver-
schilt. De hooiweiden zijn op veengrond aanmerkelijk soortenrijker dan op de 
zavelgronden en op de venige klei- en zavelgronden. In hoeverre dit verschil 
toegeschreven moet worden aan bodemkundige verschillen en in hoeverre aan ver-
schil in vochtigheid is moeilijk na te gaan omdat op veengrond niet alleen 
de droogte- en vochtindicerende soorten groter in aantal zijn maar ook de 
niet-indicatieve soorten meer voorkomen. 
De bodemvruchtbaarheid 
In de figuren 13, 14 en 15 wordt een overzicht gegeven van de P- en K-
toestand van de bemonsterde percelen in relatie tot het aantal soorten dat 
per perceel is aangetroffen. Het meest opvallende in deze figuren is het totaal 
ontbreken van een duidelijke samenhang tussen de P- en K-waarden enerzijds en 
het soortenaantal anderzijds. Zelfs enkele zwaar bemeste percelen op veen 
hebben een hoog aantal soorten. 
De P-waarden zijn nergens aan de lage kant. Naar landbouwkundige normen 
liggen ze bijna allemaal in het traject matig tot hoog. Enkele liggen zelfs 
extreem hoog. Noch tussen de bodemtypen, noch tussen de gebruikssvormen 
is een opvallend verschil in P-toestand waar te nemen. 
Vergelijking van de K-getallen laat zien dat deze op de echte weiden 
doorgaans wat hoger liggen dan op de hooiweiden. Op de zavelgronden liggen 
de K-getallen duidelijk het hoogst. Bij de veengronden en de venige klei-
en zavelgronden komen nogal wat K-getallen voor die landbouwkundig als 
vrij laag kunnen worden aangeduid. De hooiweiden op veengrond hebben voor het 
overgrote deel een vrij laag K-getal. 
7. DE REGIO NOORD-HOLLAND 
Algemeen 
Het graslandgebied van Noord-Holland dat we hier willen beschrijven 
is onder te verdelen naar twee bodemtypen namelijk grasland op veen in het 
zuiden in de omgeving van Assendelft, Westzaan, Wormerveer, Landsmeer en 
Broek in Waterland en grasland op zavelgronden meer in de kop van Noord-
Holland in de omgeving van Schagen, St. Paneras, Spanbroek en Nieuwe Niedorp. 
Er zijn geen gegevens gebruikt van percelen die in de droogmakerijen liggen. 
We hebben voor dit gebied de beschikking over de gegevens van 29 hooiweiden. 
Hiervan liggen er 15 op zavel- en 14 op veengrond. Van de echte weiden in 
dit gebied beschikken we over te weinig percelen om de gegevens ervan 
te verwerken. We hebben van deze groep maar 5 percelen op veen en 5 percelen 
op zavel aangetroffen. De gegevens van deze percelen hebben we voor de 
geïnteresseerde lezer wel in een vegetatietabel gezet. Deze is als tabel 7 
achter in het verslag opgenomen, maar slechts als illustratie. We zullen er 
bij de bespreking van de vegetatie niet verder op ingaan. 
De vegetatie 
De vegetatietabel die als tabel 6 is opgenomen geeft een volledig overzicht 
van de aangetroffen soorten in de hooiweiden. In figuur 2 staan de meest 
voorkomende soorten waarbij de hooiweiden op de veen- en zavelgronden 
ter vergelijking naast elkaar zijn gezet. De meest voorkomende soorten zijn 
Poa trivialis, Agrost.is stolonifera, Lolium perenne en Trifolium repens. Verder 
is or een groot aantal vrij algemeen in behoorlijke mate voorkomende soorten 
als Poa pratensis, Ranunculus repens, Festuca pratensis, Holcus lanatus, 
Taraxacum officinale, Festuca rubra, Ranunculus acris, Elytrigia repens, 
Anthoxanthum odoratum, Rumex acetosa en Cynosurus cristatus. Soorten die 
belangrijk meer op de veengronden dan op de zavelgronden voorkomen zijn 
Ranunculus repens, Alopecurus geniculatus en Glyceria fluitans. Dit zijn 
alle drie soorten met een duidelijke voorkeur voor natte omstandigheden. Ze 
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duiden er dan ook meer op dat de veengronden natter zijn dan de zavelgronden 
dan dat ze een voorkeur voor een bepaald bodemtype aangeven. 
Soorten die meer op de zavelgronden zijn aangetroffen dan op de veen-
gronden zijn Taraxacum officinale, Festuca rubra, Cynosurus cristatus, Ceras-
tium fontanum, Bromus mollis, Hordeum secalinum en in wat mindere mate ook 
Poa pratensis, Poa trivialis en Festuca pratensis. Deze laatste drie soorten 
doen vermoeden dat de zavelgronden in doorsnee wat vruchtbaarder zijn dan 
de veengronden. Dit wordt door gegevens over de P- en K-toestand van de 
percelen in zekere zin bevestigd. 
In figuur 7 staan de soortenaantallen bij de beide bodemtypen weergegeven. 
Het totale aantal soorten verschilt weinig. Uit het verloop van de lijnen 
kan evenwel worden afgeleid dat bij grotere aantallen percelen het aantal 
soorten op veengronden waarschijnlijk wat hoger zal liggen dan op de zavel-
gronden. Het aantal soorten is overigens zowel bij de veen- als bij de zavel-
gronden vrij laag in vergelijking met de veengronden in Zuid-Holland-Utrecht. 
De bodemvruchtbaarheid 
In figuur 16 staat het soortenaantal in relatie tot de P- en K-toestand 
van de percelen weergegeven. We zien bij de zavelgrondeneen min of meer dui-
delijk verband zowel bij de P- als de K-cijfers. Lagere P- en K-waarden gaan 
doorgaans samen met een wat hoger soortenaantal. Bij de veengronden zien we 
een dergelijk verband niet. Het K-getal ligt op de veengronden vrij laag, 
duidelijk lager dan bij de zavelgronden waar ook een grotere spreiding voor-
komt. Het P-citroencijfer ligt bij de veengronden gemiddeld wat hoger dan bij 
de zavelgronden maar het verschil is veel minder duidelijk dan bij de K-cijfers, 
7. DE REGIO ZUID-WEST FRIESLAND 
Algemeen 
Dit graslandgebied omvat het zuid-westelijke kleigebied van Friesland 
in de omgeving van Sneek, Bolsward, Wommels en Deersum. Er is hier maar één 
bodemtype onderscheiden namelijk klei. We beschikken over de gegevens van 
21 percelen waarvan 11 hooiweiden en 10 echte weiden. De percelen zijn voor 
het grootste deel bemonsterd in de jaren 1943 en 1944. Er zijn twee percelen 
bij die al in 1937 bemonsterd zijn. Deze onderscheiden zich verder in geen 
enkel opzicht van de overige. 
De vegetatie 
Een volledig overzicht van de aangetroffen soorten in dit gebied is ge-
geven in de vegetatietabel die als tabel 8 is opgenomen. Kijken we naar 
figuur 3 dan zien we dat Poa trivialis, Lolium perenne, Trifolium repens en 
Agrostis stolonifera de soorten zijn die het meeste voorkomen zowel op de 
hooiweiden als op de echte weiden. Een andere, wat minder frequent voorkomende, 
maar toch wel algemene soort die bij beide gebruiksvormen voorkomt is 
Poa pratensis. Er zijn een behoorlijk aantal soorten die duidelijk meer voor-
komen bij de hooiweiden dan bij de echte weiden. De belangrijkste zijn Bromus 
mollis, Anthoxanthum odoratum, Rumex acetosa, Festuca pratensis, Taraxacum 
officinale, Festuca rubra, Holcus lanatus en Cardamine pratensis. Soorten 
die sterker vertegenwoordigd zijn bij de echte weiden zijn Agrostis tenuis, 
Cynosurus cristatus, Hordeum secalinum, Phleum pratense en Poa annua. 
Uit figuur 8 kan men een indruk krijgen van de aantallen soorten bij 
de beide gebruiksvormen. We zien dat de hooiweiden nogal wat soortenrijker 
zijn dan de echte weiden; ze zijn ook wat natter. Uit het vrij vlakke ver-
loop van de lijnen mag men afleiden dat het soortenaantal ook bij grotere 
aantallen percelen niet veel meer zal stijgen. 
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De bodemvruchtbaarheid 
In figuur 17 staat het aantal soorten in relatie tot de P- en K-toestand 
aangegeven. Er is geen duidelijke samenhang te constateren. Percelen met 
dv. laagste P- en K-cijfers zijn niet aantoonbaar soortenrijker. Het K-getal 
ligt bij de hooiweiden gemiddeld wel lager dan bij de echte weiden. Bij de 
echte weiden zien we ook een grotere spreiding in de hoogte van de K-getallen. 
Er zijn in dit gebied geen echt lage waarden voor P en K aangetroffen, ook 
niet bij de percelen die al in 1937 werden bemonsterd. 
8. HET LAGE MIDDEN VAN FRIESLAND 
Algemeen 
Dit gebied ligt ingeklemd tussen de kleigronden in het noorden en westen 
van Friesland en de zandgronden van de Friese wouden in het oosten. De be-
monsterde percelen in dit gebied lagen voor het merendeel in de buurt van 
Langweer, Joure, Akkrum, Suawoude en ook in het zuiden bij Langelille. De 
grondsoort in dit gebied is een mengeling van veen en klei. De verhouding 
kan wat wisselen maar valt wel steeds binnen duidelijke grenzen. Alle per-
celen hebben een organische stofgehalte tussen de 20 en 45%. Het percentage 
afslibbare bestanddelen varieert van 35-60. In totaal hebben we van dit 
gebied de gegevens van 17 percelen ter beschikking. Het zijn uitsluitend 
hooiweiden. Het aantal echte weiden was te gering om in de beschouwingen 
te betrekken. De percelen zijn bemonsterd in de jaren 1942-1948. 
De vegetatie 
Aangezien we van dit gebied maar één gebruiksvorm bij één bodemtype 
kunnen bekijken willen we enkele opmerkingen over de vegetatie maken aan 
de hand van vegetatietabel 9. De meest voorkomende soorten zijn Poa trivialis, 
Agrostis stolonifera en Trifolium repens. Lolium perenne komt hier duidelijk 
minder voor dan in de eerder beschreven gebieden. Het is een behoorlijk 
nat gebied getuige het grote aantal op natte omstandigheden wijzende soorten. 
Ook treffen we hier een aantal soorten aan die op zilte omstandigheden 
wijzen zoals Juncus gerardi, Glaux maritima en Puccinellia distans. Dat 
er ook schrale percelen voorkomen valt op te maken uit het voorkomen van 
soorten als Festuca ovina en Nardus stricta. Het is een soortenrijk gebied 
zoals ook uit figuur 9 blijkt. Het is te verwachten dat het aantal aange-
troffen soorten nog aanmerkelijk hoger geweest zou zijn als we de beschik-
king over meer percelen hadden gehad. 
De bodemvruchtbaarheid 
In figuur 18 staan de P- en K-cijfers uitgezet tegen het aantal plante-
soorten. Het perceel met het laagste P-citroencijfer en ook een laag K-getal 
gaat hier samen met het hoogste aantal soorten. Het perceel met het hoogste 
P-citroencijfor heeft wel een vrij laag maar niet het laagste soortenaantal. 
Op een enkel geval na valt er niet veel samenhang tussen de hoogte van 
de P- en K-cijfers en het soortenaantal te ontdekken. De K-getallen zijn 
voor het merendeel laag en vrij laag. Van de P-citroencijfers zijn er maar 
weinig aan de lage kant. 
9. HET RIVIERKLEIGEBIED 
Algemeen 
Onder het rivierkleigebied verstaan we in dit verband het gebied langs 
onze grote rivieren Maas, Rijn (Lek) en Waal voorzover het door genoemde 
rivieren afgezette kleigronden betreft. Hierbij moeten ook gerekend worden 
een aantal percelen die geografisch tot de regio Zuid-Holland-Utrecht be-
horen maar wat bodemtype betreft duidelijk rivierkleigronden zijn. De rivier-
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kleigronden zijn onderverdeeld naar drie zwaarteklassen. Zaveigronden met een 
percentage afslibbaar van 11-40, kleigronden met een percentage afslibbaar 
van 40-60 en komkleigronden met een percentage afslibbaar van >60. 
De rivierkleigronden zijn bemonsterd in de periode 1940-1949. In totaal be-
schikken we over de gegevens van 127 percelen waarvan: 
40 op zaveigronden, 17 hooiweiden en 23 echte weiden,-
43 op klei, 19 hooiweiden on 24 echte weiden; 
44 op komklol, i) hooiweiden en 11 eeht.o weiden. 
be verdeling van de aantallen over de ver.schi 1 lende klussen wijst er al. op dat 
zaveigronden in die tijd meer beweid en de komgronden meer gehooid werden. Dit 
is in belangrijke mate een gevolg van de ligging ten opzichte van de bedrijfs-
gebouwen . 
De vegetatie 
De vegetatietabellen 10 t/m 14 geven een volledig beeld van de hooiweiden 
en de echte weiden bij de onderscheiden bodemkundiqe klassen. De meest voor-
komende soorten staan weergegeven in figuur 4. We zien dat een soort niet bij 
alle bodemklassen evenveel hoeft voor te komen. Er zijn een aantal soorten 
die bijvoorbeeld alleen maar op de komkleigronden in enige mate van betekenis 
voorkomen zoals Agrostis canina, Deschampsia cespitosa, Leontodon tarax.icoides 
Carex disticha, Carex nigra en Lychnis flos cuculi. Andere soorten komen weer 
duidelijk meer op de klei- of zaveigronden voor. De meest voorkomende soorten 
zowel op de hooiweiden als op de echte weiden bij alle drie de bodemklassen 
zijn Poa trivialis, Trifolium repens, Lolium perenne en Agrostis stolonifera. 
De meeste soorten met een behoorlijke mate van voorkomen treffen we zowel op 
de hooiweiden als op de echte weiden aan. Soorten die op de hooiweiden wat 
frequenter voorkomen zijn Anthoxanthum odoratum, Rumex acetosa, Holcus lana-
tus, Alopecurus pratensis, Centaurea pratensis, Chrysanthemum leucanthemum 
en Bromus mollis. Op de echte weiden komen Phleum pratense, Cynosurus cris-
tatus en Poa annua wat meer voor. Uit de vegetatietabellen blijkt duidelijk 
dat de komgronden het natste zijn en de zaveigronden het droogst. 
De figuren 10, 11 en 12 geven een beeld van de soortenaantallen bij de 
onderscheiden gebruiksvormen en bodemklassen. Opvallend is dat op de zavei-
gronden het aantal soorten zo duidelijk het hoogst ligt, ook hoger dan op 
de komgronden waar men omdat ze natter en wat schraler zijn een groter aantal 
soorten zou verwachten. We zien wel bij de hooiweiden een hoger aantal-
soorten dan op de echte weiden. Bij de komgronden komt dit vooral door het 
grote aantal op natte omstandigheden wijzende soorten op de hooipercelen. Uit 
het verloop van de lijnen in de figuren kan men afleiden dat het totale 
aantal soorten op de hooiweiden op de klei- en komkleigronden uit de ge-
gevens van het beschikbare aantal percelen aardig benaderd lijkt te worden. 
Bij de echte weiden en de zaveigronden moet nog met een toename van het aan-
tal soorten worden gerekend als het aantal percelen zou worden uitgebreid. 
De bodemvruchtbaarheid 
De figuren 19, 20 en 21 geven het verband weer tussen het aantal soorten 
en de P- en K-toestand van de percelen. De komgronden hebbon de laagste P-
en K-waarden. Bij de zaveigronden komt de grootste spreiding voor in de P-
en K-cijfers. Van een verband tussen het soortenaantal en de hoogte van de 
P- en K-cijfers is weinig te bespeuren. Het K-traject is bij de echte weiden 
doorgaans groter dan bij de hooiweiden. 
10. CONCLUSIES 
Uit de gegevens van de bemonsterde percelen in de diverse regio's vallen 
een aantal typische overeenkomsten op. 
Er blijken bij nagenoeg alle regio's op alle bodemtypen zowel op de hooi-
weiden als op de echte weiden vier soorten te zijn die met een hoog frequentie-
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percentage voorkomen. Dat zijn Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Lolium 
perenne en Trifolium repens. Alleen in het lage midden van Friesland komt 
Lolium perenne beduidend minder voor. Andere algemeen voorkomende soorten 
in alle regio's zijn Poa pratensis, Ranunculus repens, Festuca pratensis, 
Holcus lanatus, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Taraxacum officinale, 
Anthoxanthum odoratum en Festuca rubra. Soorten die duidelijk het meest 
op de echte weiden voorkomen zijn Phleum pratense, Poa annua en Cynosurus 
cristatus. Soorten met een hogere frequentie op de hooiweiden zijn Holcus 
lanatus, Rumex acetosa, Anthoxanthum odoratum, Bromus mollis en Alopecurus 
pratensis. De hiervoor opgesomde meest voorkomende en algemene soorten uit 
de beschreven periode van ongeveer 35 jaar geleden zijn ook nu nog algemeen 
in onze wat minder intensief gebruikte graslanden waardoor deze niet wezen-
lijk maar meer in aspect verschuilen omdat thans eerder gemaaid wordt. Recent 
gemaakte vegetatie-opnamen tonen dit aan. 
Van het huidige intensief gebruikte grasland bestaat terecht de.indruk dat 
het heel anders is dan het in dit verslag beschreven grasland van destijds. 
Door een toenemend N-gebruik gaan een aantal soorten domineren. Eenzelfde 
gebruik voor een grote oppervlakte grasland, bestaande uit het afwisselend 
maaien en weiden bij hoge N-giften en uit niet of weinig meer hooien bij 
lage N-giften resulteert bovendien in een grote mate van eenvormigheid. 
In het algemeen zijn de hooiweiden duidelijk natter en soortenrijker 
dan de echte weiden. 
Voor wat betreft de bodemvruchtbaarheid van de bemonsterde percelen 
kan men vaststellen dat de P-cijfers doorgaans niet erg laag waren. De K-
getallen waren vaak wel aan de lage kant. Een uitzondering hierop is het 
kleigebied in zuidwest Friesland. In het algemeen ligt het K-getal van de 
echte weiden wat hoger en heeft het ook een wat grotere spreiding dan bij 
do hooiweiden. Van een duidelijk verband tussen het aantal aangetroffen 
soorten in de percelen en de hoogte van de P- en K-cijfers is geen sprake. 
Alleen bij de zavelgronden in Noord-Holland is een zekere relatie waar-
neembaar. Het is mogelijk dat bij hele schrale graslanden wel een verband 
te constateren valt maar zeer lage P- en K-waarden komen bij het door ons 
gebruikte materiaal nauwelijks voor. Bij het toch vrij extensieve gebruik 
van het door ons onderzochte grasland is die samenhang er in ieder geval 
niet. 
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Figuur 1. De gemiddelde frequentiepercentages van de meest voorkomende soorten 
bij verschillende gebruiksvormen, veen, zavel. 
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Figuur 2. De gemiddelde frequentiepercentages van de meest voorkomende soorten 
bij verschillende bodemtypen. 
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figuur A. De gemiddelde frequentiepercentages van de meest voorkomende soorten 
bij verschillende gebruiksvormen en bodemtypen, zavel, • klei, 
" komklei. 
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Figuur 5. Het aantal aangetroffen soorten in relatie tot het aantal bemonsterde 
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Figuur 12. Het aantal aangetroffen soorten in relatie tot het aantal bemonsterde 
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T. ib i ' l 1 . Voqi-l : . i t i ' ' t ,ib<>] / , u i < l - H o l I a n d - Ut r<>rlit 
M o o j w i ' i d e n : A o p v e e n , H o p y .nvi ' l 
— —— 
— — 
Poa pratensis 
Agrostis tenuis 
Poa trivialis 
Ranunculus repens 
Festuca pratensis 
Alopecurus geniculatus 
Cardamine pratensis 
Glyceria fluitans 
Agrostis canina 
Carex nigra 
Lolium perenne 
Holcus lanatus 
Agrostis stolonifera 
Trifolium repens 
Taraxacum officinale 
Anthoxanthum odoratum 
Bromus mollis 
Rumex acetosa 
Ranunculus acris 
Festuca rubra 
Alopecurus pratensis 
Cynosurus cristatus 
Phleum pratense 
Cerastium fontanum 
Elytrigia repens 
Bellis perennis 
Trifolium pratense 
Deschampsia cespitosa 
Glechoma hederacea 
Dactylis glomerata 
Carex disticha 
Hordeum secalinum 
Carex hirta 
Leontodon autumnalis 
Achillea millefolium 
Potentilla anserina 
Polygonum amphibium 
Juncus articulatus 
l.ysiinachia nunitnu] ar:i <i 
Carex panicea 
Juncus effusus 
Eleocharis palustris 
Poa annua 
Plantago lanceolata 
Cirsium arvense 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
— — — ~ ~— 
nat 
— — — — — — -
nat 
-
droog 
nat 
-
A 
27 perc. 
F% 
33 
13 
79 
31 
18 
11 
14 
12 
7 
6 
50 
55 
20 
31 
17 
22 
20 
24 
16 
18 
10 
6 
5 
4 
8 
3 
2 
17 
9 
P% 
100 
59 
100 
96 
96 
67 
93 
70 
30 
56 
100 
100 
100 
96 
93 
74 
85 
100 
96 
74 
48 
59 
59 
85 
70 
56 
48 
56 
85 
33 
19 
7 
22 
30 
7 
37 
26 
n 
15 
4 
7 
4 
44 
19 
7 
B 
10 perc. 
F% 
11 
14 
84 
20 
19 
14 
10 
12 
2 
2 
51 
35 
59 
37 
28 
16 
16 
10 
15 
11 
10 
11 
10 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
P% 
100 
70 
100 
100 
80 
70 
100 
70 
20 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
100 
80 
70 
90 
100 
100 
70 
80 
70 
30 
10 
30 
30 
10 
50 
40 
10 
30 
30 
20 
10 
20 
10 
10 
20 
10 
10 
- 37 
Vervolg tabe l 1 
— 
Rumex acetosella 
Bromus racemosus 
Phalaris arundinacea 
Trifolium dubium 
Lychnis flos cuculi 
Centaurea pratensis 
Stellaria media 
Equisetum arvense 
Stellaria graminea 
Arrhenatherum elatius 
Cerastium arvense 
Daucus carota 
Leontodon taraxacoides 
Lotus corniculatus 
Medicago lupulina 
Galium palustre 
Sagina procumbens 
Veronica serpyllifolia 
Carex acuta 
Glyceria maxima 
Polygonum hydropiper 
Ranunculus flammula 
Triglochin palustris 
Achillea ptarmica 
Caltha palustris 
Potentilla palustris 
Eriophorum angustifolium 
Juncus subuliflorus 
Mentha aquatica 
Molinea caerulea 
Ficaria verna 
Rorippa amphibia 
Senecio aquaticus 
Symphytum officinale 
Thalictrum flavum 
Chrysanthemum leucanthemum 
Urtica dioica 
Plantago major 
Polygonum aviculare 
Vicia cracca 
Anthriscus sylvestris 
Capsellabursa-pastoris 
Carum carvi 
Cirsium vulgare 
Festuca arundinacea 
Lathyrus pratensis 
Potentilla erecta 
Potentilla reptans 
Prunella vulgaris 
Tragopogon pratensis 
Trisetum flavescens 
Equisetum palustre 
Poa palustris 
Rhinanthus species 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
droog 
nat 
-
droog 
nat 
droog 
nat 
-
A 
27 perc. 
F% 
2 
6 
4 
P% 
11 
19 
41 
19 
30 
22 
22 
7 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
15 
11 
11 
7 
7 
7 
7 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
15 
11 
7 
7 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
B 
10 perc. 
F% 
1 
1 
1 
1 
1 
P% 
10 
10 
30 
10 
10 
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Tabel 2. Vegetatietabel Zuid-Holland-Utrecht 
Echte weiden: A = op veen, B = op zavel 
Poa pratensis 
Agrostis tenuis 
Poa trivialis 
Ranunculus repens 
Alopecurus geniculatus 
Cardamine pratensis 
Festuca pratensis 
Lolium perenne 
Agrostis stolonifera 
Trifolium repens 
Phleum pratense 
Ranunculus acris 
Cynosurus cristatus 
Holcus lanatus 
Taraxacum officinale 
Poa annua 
Elytrigia repens 
Cerastium fontanum 
Leontodon autumnalis 
Anthoxanthum odoratum 
Glyceria fluitans 
Deschampsia cespitosa 
Potentilla anserina 
Cirsium arvense 
Rumex acetosa 
Carex hirta 
Glechoma hederacea 
Festuca rubra 
Carex nigra 
Hordeum secalinum 
Dactylis glomerata 
Alopecurus pratensis 
Bellis perennis 
Trifolium pratense 
Achillea millefolium 
Agrostis canina 
Plantago major 
Bromus mollis 
Polygonum aviculare 
Plantago lanceolata 
Phalaris arundinacea 
Rumex acetosella 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
-
nat 
-
nat 
-
droog 
nat 
-
nat 
droog 
A 
17 perc. 
F% 
33 
9 
74 
24 
20 
6 
7 
76 
63 
42 
28 
19 
8 
23 
8 
8 
9 
2 
2 
3 
5 
5 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
P';, 
100 
53 
100 
95 
89 
89 
74 
100 
100 
100 
100 
95 
84 
100 
79 
74 
63 
63 
42 
63 
84 
37 
68 
58 
63 
58 
53 
47 
26 
5 
42 
11 
32 
11 
5 
11 
47 
11 
26 
5 
26 
16 
B 
8 p 
F% 
11 
9 
86 
8 
6 
3 
2 
87 
70 
44 
52 
16 
25 
9 
16 
7 
4 
6 
6 
2 
2 
7 
6 
3 
2 
2 
• * • 
ere. 
Pt, 
100 
63 
100 
100 
50 
88 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
75 
63 
75 
88 
50 
12 
12 
38 
75 
38 
38 
12 
38 
25 
50 
38 
25 
63 
38 
12 
12 
50 
38 
12 
25 
Vervolg tabel 2 
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Polygonum amphibium 
Carex disticha 
Sagina procurabens 
Juncus effusus 
Carex spicata 
Equisetum palustre 
Filipendula ulmaria 
Mentha aquatica 
Triglochin palustris 
Viola palustris 
Stellaria media 
Urtica dioica 
Potentilla erecta 
Urtica urens 
Indicatie 
voor 
nat 
A 
17 perc. 
F% P% 
21 
16 
16 
11 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
16 
11 
5 
5 
B 
8 perc. 
F% P% 
Hypochaeris radicata 
Luzula campestris 
Ficaria verna 
Eleocharis palustris 
Lychnis flos cuculi 
Veronica serpyllifolia 
droog 
nat 
12 
12 
38 
12 
12 
12 
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Tabel 3. Vegetatietabel Zuid-Holland-Utrecht 
Veen: A = hooiweiden, B = echte weiden 
Poa pratensis 
Agrostis tenuis 
Poa trivialis 
Ranunculus repens 
Alopecurus geniculatus 
Festuca pratensis 
Deschampsia cespitosa 
Cardamine pratensis 
Glyceria fluitans 
Phalaris arundinacea 
Lolium perenne 
Agrostis stolonifera 
Holcus lanatus 
Trifolium repens 
Ranunculus acris 
Phleum pratense 
Rumex acetosa 
Taraxacum officinale 
Anthoxanthum odoratum 
Festuca rubra 
Elytrigia repens 
Cynosurus cristatus 
Glechoma hederacea 
Cerastium fontanum 
Rumex acetosella 
Agrostis canina 
Carex nigra 
Bromus mollis 
Alopecurus pratensis 
Bellis perermis 
Dactylis glomerata 
Trifolium pratense 
Potentilla anserina 
~ '• ' '' 
Poa annua 
Cirsium arvense 
Carex hirta 
Leontodon autumnalis 
Achillea millefolium 
Polygonum amphibium 
Carex disticha 
Sagina procumbens 
Juncus effusus 
Triglochin palustris 
Mentha aquatica 
_ _. — _ 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
-
droog 
nat 
-
nat 
-
droog 
nat 
A 
27 perc. 
F% 
33 
13 
79 
31 
11 
18 
17 
14 
12 
4 
r
»ü 
20 
55 
31 
16 
5 
24 
17 
22 
18 
8 
6 
9 
4 
2 
7 
6 
20 
10 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
P% 
100 
59 
100 
96 
67 
96 
56 
93 
70 
41 
100 
100 
100 
96 
96 
59 
100 
93 
74 
74 
70 
59 
85 
85 
11 
30 
56 
85 
40 
56 
33 
48 
37 
44 
7 
22 
30 
7 
26 
19 
11 
7 
7 
4 
B 
17 perc. 
F% 
33 
9 
74 
24 
20 
7 
5 
6 
5 
2 
76 
63 
23 
42 
19 
28 
2 
8 
3 
2 
9 
8 
2 
2 
1 
4 
8 
4 
2 
2 
1 
P% 
100 
53 
100 
95 
89 
74 
37 
89 
84 
2(> 
1 00 
100 
100 
100 
95 
100 
63 
79 
63 
47 
63 
84 
53 
63 
16 
11 
26 
11 
11 
32 
42 
11 
68 
74 
58 
58 
42 
5 
21 
16 
16 
11 
5 
5 
41 
Vervolg tabel 3 
Plantago major 
Stellaria media 
Polygonum aviculare 
Plantago lanceolata 
Urtica dioica 
Hordeum secalinum 
Potentilla erecta 
Bromus racemosus 
Trifolium dubium 
Equisetum arvense 
Stellaria graminea 
Arrhenatherum elatius 
Cerastium arvense 
Daucus carota 
Leontodon taraxacoides 
Lotus corniculatus 
Medicago lux^ulina 
Lychnis flos cuculi 
Galium palustre 
Lysimachia nummularia 
Juncus articulatus 
Veronica serpyllifolia 
Carex acuta 
Glyceria maxima 
Polygonum hydropiper 
Ranunculus flammula 
Achillea ptarmica 
Caltha palustris 
Carex panicea 
Potentilla palustris 
Eleocharis palustris 
Eriophorum angustifolium 
Juncus subuliflorus 
Molinia caerulea 
Ficaria verna 
Rorippa amphibium 
Senecio aquaticus 
Symphytum officinale 
Thalictrum flavum 
Centaurea pratensis 
Chrysanthemum leucanthemum 
Vicia cracca 
Anthriscus sylvestris 
Capsella bursa-pastoris 
Carum carvi 
Cirsium vulgare 
Festuca arundinacea 
Lathyrus pratensis 
Potentilla reptans 
Prunella vulgaris 
Carex spicata 
Equisetum palustre 
Filipendula ulmaria 
Viola palustris 
Urtica urens 
Indicatie 
voor 
-
nat 
droog 
nat 
nat 
-
A 
27 perc. 
F% P% 
7 
22 
7 
19 
11 
7 
4 
19 
19 
7 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
30 
15 
15 
11 
11 
7 
7 
7 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
22 
15 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
B 
17 perc. 
F% P% 
47 
16 
26 
5 
11 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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Tabel 4. Vegetatietabel Zuid-Holland-Utrecht 
Zavel: A = hooiweiden, B = echte weiden 
Agrostis tenuis 
Poa pratensis 
Poa trivialis 
Ranunculus repens 
Festuca pratensis 
Alopecurus geniculatus 
Cardamine pratensis 
Carex nigra 
Lolium perenne 
Agrostis stolonifera 
Trifolium repens 
Phleum pratense 
Holcus lanatus 
Taraxacum officinale 
Cynosurus cristatus 
Ranunculus acris 
Anthoxanthum odoratum 
Cerastium fontanum 
Alopecurus pratensis 
Hordeum secalinum 
Leontodon autumnalis 
Elytrigia repens 
Bellis perennis 
Trifolium pratense 
Glyceria fluitans 
Agrostis canina 
Bromus mollis 
Festuca rubra 
Rumex acetosa 
Carex hirta 
Poa annua 
Dactylis glomerata 
Achillea millefolium 
Potentilla anserina 
Deschampsia cespitosa 
Eleocharis palustris 
Cirsium arvense 
Plantago lanceolata 
Glechoma hederacea 
Carex disticha 
Tragopogon pratensis 
Trisetum flavescens 
^Equisetum palustre 
Polygonum amphibium 
Carex panicea 
Juncus articulatus 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
-
nat 
-
-
droog 
nat 
-
nat 
droog 
nat 
A 
10 perc. 
F% 
14 
11 
84 
20 
19 
14 
10 
2 
51 
59 
37 
10 
35 
28 
11 
15 
16 
9 
10 
3 
2 
3 
2 
2 
12 
2 
16 
11 
10 
2 
4 
P% 
70 
100 
100 
100 
80 
70 
100 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
90 
100 
100 
100 
70 
10 
40 
70 
80 
70 
70 
20 
50 
80 
100 
50 
20 
30 
10 
30 
30 
10 
10 
10 
10 
30 
10 
10 
30 
30 
20 
20 
B 
8 perc. 
F% 
9 
11 
86 
8 
2 
6 
3 
2 
87 
70 
44 
52 
9 
16 
25 
16 
2 
6 
3 
7 
6 
4 
2 
2 
7 
6 
1 
P% 
63 
100 
100 
100 
50 
50 
88 
25 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
75 
25 
50 
88 
63 
63 
38 
12 
12 
38 
38 
38 
38 
75 
38 
12 
38 
12 
12 
75 
25 
12 
Vervolg tabel 4 
Juncus effusus 
Lysimachia nummularia 
Poa palustris 
Rhinanthus species 
Hypochaeris radicata 
Luzula campestris 
Ficaria verna 
Lychnis flos cuculi 
Veronica serpyllifolia 
Plantago major 
Polygonum aviculare 
- 43 
Indicatie 
voor 
nat 
droog 
nat 
A 
10 perc. 
F% P% 
10 
10 
10 
10 
B 
8 perc. 
F% 
12 
12 
38 
12 
12 
50 
12 
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Tabel 5. Vegetatietabel Zuid-Holland-Utrecht 
Venige klei/zavel - hooiweiden 
Poa pratensis 
Agrostis tenuis 
Trifolium dubium 
Achillea millefolium 
Rumex acetosella 
Stellaria graminea 
Poa trivialis 
Alopecurus geniculatus 
Ranunculus repens 
Festuca pratensis 
Cardamine pratensis 
Glyceria fluitans 
Phalaris arundinacea 
Potontilla anserina 
Agrostis caniria 
Lychnis flos cuculi 
Carex nigra 
Polygonum amphibium 
Bromus racemosus 
Deschampsia cespitosa 
Lysimachia nummularia 
Lolium perenne 
Agrostis stolonifera 
Holcus lanatus 
Trifolium repens 
Phleum pratense 
Taraxacum officinale 
Ranunculus acris 
Bromus mollis 
Anthoxanthum odoratum 
Elytrigia repens 
Rumex acetosa 
Alopecurus pratensis 
Cerastium fontanum 
Cynosurus cristatus 
Glechoma hederacea 
Dactylis glomerata 
Leontodon autumnalis 
Bellis perennis 
Festuca rubra 
Trifolium pratense 
Poa annua 
Carox hirta 
PI anlago major 
Cirsium arvense 
Centaurea pratensis 
Stellaria media 
Vicia cracca 
Carum carvi 
Chrysanthemum leucanthemum 
Indi ca tic 
voor 
droog 
nat 
-
14 porc -
V', 
20 
6 
2 
1 
1 
1 
85 
26 
21 
18 
9 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
74 
52 
33 
31 
21 
21 
16 
15 
14 
13 
13 
13 
7 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
Pï, 
100 
57 
21 
14 
7 
7 
100 
79 
100 
86 
93 
64 
29 
29 
21 
21 
14 
14 
7 
7 
7 
100 
100 
100 
100 
100 
79 
100 
50 
86 
100 
86 
41 
100 
71 
43 
14 
50 
57 
57 
36 
4 3 
4 \ 
4 i 
21 
14 
14 
14 
7 
7 
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Tabel 6. Vegetatietabel Noord-Holland 
Hooiweiden: A = veen, B = zavel 
Poa annua 
Agrostis tenuis 
Poa trivialis 
Ranunculus repens 
Festuca pratensis 
Alopecurus geniculatus 
Cardamine pratensis 
Potentilla anserina 
Agrostis stolonifera 
Lolium perenne 
Trifolium repens 
Holcus lanatus 
Taraxacum officinale 
Festuca rubra 
Ranunculus acris 
Elytrigia repens 
Anthoxanthum odoratum 
Rumex acetosa 
Cynosurus cristatus 
Cerastium fontanum 
Leontodon autumnalis 
Phleum pratense 
Poa annua 
Plantago lanceolata 
Glyceria fluitans 
Carex nigra 
Agrostis canina 
Polygonum amphibium 
Festuca arundinacea 
" 
Achillea millefolium 
Bromus mollis 
Dactylis glomerata 
Trifolium pratense 
Bellis perennis 
Iris pseudacorus 
Carex riparia 
Luzula campestris 
Hordeum secalinum 
Carex hirta 
Lathyrus pratenis 
Hypochaeris radicata 
Lotus corniculatus 
Carex disticha 
Eleocharis palustris 
Juncus gerardi 
Lysimachia nummularia 
Phragmites australis 
• 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
-
nat 
-
droog 
-
nat 
droog 
-
droog 
nat 
A 
14 perc. 
F% 
18 
5 
56 
32 
12 
23 
4 
5 
58 
54 
47 
50 
8 
8 
17 
23 
20 
17 
7 
5 
6 
2 
3 
2 
8 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
P% 
100 
29 
100 
100 
86 
86 
86 
86 
100 
100 
100 
100 
93 
79 
100 
93 
100 
93 
71 
79 
64 
57 
43 
21 
71 
28 
43 
29 
14 
14 
14 
7 
7 
57 
7 
7 
7 
7 
7 
21 
7 
7 
7 
B 
15 perc. 
F% 
39 
2 
90 
8 
23 
3 
9 
2 
78 
77 
52 
27 
48 
40 
20 
13 
14 
14 
22 
15 
9 
9 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
21 
4 
4 
3 
2 
9 
2 
2 
P% 
100 
33 
100 
100 
93 
60 
87 
53 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
87 
100 
100 
100 
93 
87 
93 
53 
13 
20 
7 
7 
13 
33 
100 
27 
67 
67 
27 
73 
67 
27 
13 
7 
33 
7 
13 
7 
7 
46 -
Vervolg t a b e l 6 
Plantago major 
Glechoma hederacea 
Cirsium arvense 
Chrysanthemum leucanthemum 
Vicia cracca 
Centaurea pratensis 
Leontodon taraxacoides 
Senecio jacobea 
Juncus effusus 
Triglochin palustris 
Sagina procumbens 
Carex species 
Deschampsia cespitosa 
Lychnis flos cuculi 
Polygonum aviculare 
Stellaria media 
Ranunculus bulbosus 
Stellaria graminea 
Juncus articulatus 
Veronica serpyllifolia 
Equisetum palustre 
Briza media 
Potentilla erecta 
Potentilla reptans 
Prunella vulgaris 
Urtica dioica 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
-
droog 
nat 
-
A 
14 pen:. 
F't, PV, 
36 
29 
7 
14 
7 
7 
14 
7 
29 
29 
14 
7 
7 
7 
14 
7 
H 
1ü pcrc. 
!•";'. Vt, 
27 
33 
20 
7 
13 
7 
7 
7 
13 
13 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
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Tabel 7. Vegetatietabel Noord-Holland 
Echte weiden: A = veen, B = zavel 
Poa pratensis 
Poa trivialis 
Ranunculus repens 
Alopecurus geniculatus 
Cardamine pratensis 
Lolium perenne 
Agrostis stolonifera 
Trifolium repens 
Holcus lanatus 
Taraxacum officinale 
Poa annua 
Ranunculus acris 
Festuca rubra 
Leontodon autumnalis 
Elytrigia repens 
Cynosurus cristatus 
Anthoxanthum odoratum 
Cerastium fontanum 
Rumex acetosa 
Plantago major 
Agrostis tenuis 
Potentilla anserina 
Festuca pratensis 
Carex nigra 
Phleum pratense 
Bellis perennis 
Deschampsia cespitosa 
Glyceria fluitans 
Luzula campestris 
Hordeum secalinum 
Plantago lanceolata 
Bromus mollis 
Glechoma hederacea 
Achillea millefolium 
Sagina procumbens 
Polygonum aviculare 
Festuca arundinacea 
Prunella vulgaris 
Trifolium pratense 
Agrostis canina 
Juncus subuliflorus 
Juncus effusus 
Triglochin palustris 
_ _ 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
-
droog 
nat 
nat 
-
nat 
droog 
-
droog 
nat 
-
nat 
A 
5 perc. 
F% 
15 
61 
29 
27 
4 
73 
61 
55 
33 
6 
20 
12 
4 
7 
17 
4 
12 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
P% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
100 
80 
100 
100 
60 
80 
80 
60 
40 
20 
60 
60 
20 
60 
40 
40 
80 
20 
20 
40 
20 
20 
20 
40 
20 
20 
20 
B 
5 perc. 
F% 
21 
93 
12 
2 
6 
85 
78 
60 
17 
42 
17 
19 
22 
17 
5 
18 
7 
11 
6 
4 
1 
1 
5 
2 
13 
5 
2 
8 
4 
4 
2 
P% 
100 
100 
100 
60 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
40 
20 
40 
60 
40 
80 
100 
40 
80 
60 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
i 
48 
Vervolg t abe l 7 
Chrysanthemum leucanthemum 
Stellaria graminea 
Trifolium dubium 
Carex disticha 
Veronica serpyllifolia 
Lychnis flos cuculi 
Carex hirta 
Cirsium arvense 
Lathyrus pratensis 
Stellaria media 
Indicatie 
voor 
-
droog 
nat 
A 
5 pe 
F% 
1 
re. 
P% 
20 
B 
5 perc. 
F% P% 
20 
20 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
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Tabel 8. Vegetatietabel Zuid-West-Friesland 
Klei: A = hooiweiden, B = echte weiden 
Poa pratensis 
Agrostis tenuis 
Achillea millefolium 
Poa trivialis 
Festuca pratensis 
Cardamine pratensis 
Alopecurus geniculatus 
Ranunculus repens 
Lolium perenne 
Trifolium repens 
Agrostis stolonifera 
Taraxacum officinale 
Festuca rubra 
Anthoxanthum odoratum 
Cynosurus cristatus 
Rumex acetosa 
Holcus lanatus 
Ranunculus acris 
Hordeum secalinum 
Elytrigia repens 
Phleum pratense 
Bellis perennis 
Poa annua 
Cerastium fontanum 
Leontodon autumnalis 
Luzula campestris 
Bromus mollis 
Glechoma hederacea 
Potenilla anserina 
Veronica serpyllifolia 
Carex nigra 
Cirsium arvense 
Leontodon taraxacoides 
Ficaria verna 
Glyceria fluitans 
Lysimachia nummularia 
Polygonum amphibium 
Carex spicata 
Eleocharis palustris 
Juncus gerardi 
Agrostis canina 
Glyceria maxima 
Sagina procumbens 
Triglochin palustris 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
-
droog 
nat 
-
droog 
nat 
— — .— — *^  
A 
11 perc. 
F% 
34 
15 
2 
89 
48 
21 
8 
10 
67 
53 
45 
44 
34 
38 
16 
32 
21 
14 
7 
16 
6 
9 
2 
5 
5 
3 
32 
5 
1 
P% 
100 
91 
73 
100 
100 
100 
91 
91 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
73 
91 
64 
100 
55 
82 
82 
36 
100 
73 
55 
27 
18 
27 
9 
18 
27 
27 
27 
18 
18 
18 
9 
9 
9 
9 
i 
B 
10 perc. 
F% 
30 
28 
2 
85 
13 
9 
11 
3 
89 
75 
55 
10 
10 
4 
25 
2 
8 
10 
14 
3 
12 
3 
8 
4 
4 
1 
P% 
100 
80 
60 
100 
90 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
90 
80 
60 
100 
60 
80 
80 
100 
90 
90 
80 
90 
100 
90 
20 
40 
20 
30 
20 
10 
20 
Vervolg tabel 8 
SO -
Plantago lanceolata 
Trifolium pratense 
Carex hirta 
Lathyrus pratensis 
Prunella vulgaris 
Arrhenatherum elatius 
Deschampsia cespitosa 
Lychnis flos cuculi 
Plantago major 
Polygonum aviculare 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
11 perc. 
1 
1 
1 
1 
1 
P1;, 
4r> 
45 
9 
9 
9 
F'; 
h 
0 p< 
1 
1 
1 
1 
1 
>rc . 
P'l. 
10 
10 
10 
30 
10 
51 
Tabel 9. Vegetatietabel Friesland-Lage Midden 
Veen/klei - Hooiweiden 
Poa pratensis 
Agrostis tenuis 
Festuca ovina 
Nardus stricta 
Luzula campestris 
Sieglingia decumbens 
Achillea millefolium 
Leontodon taraxacoides 
Stellaria graminea 
Tr i fo1i urn dub i um 
Poa trivialis 
Alopecurus geniculatus 
Agrostis canina 
Cardamine pratensis 
Ranunculus repons 
Carex nigra 
Festuca pratensis 
Potentilla anserina 
Carex panicea 
Glyceria fluitans 
Juncus gerardi 
Phalaris arundinacea 
Galium palustre 
Lysimachia nummularia 
Bromus racemosus 
Triglochin palustris 
Lychnis flos cuculi 
Polygonum amphibium 
Sagina procumbens 
Carex disticha 
Eleocharis palustris 
Ranunculus flammula 
Deschampsia cespitosa 
Molinia caerulea 
Achillea ptarmica 
Carex riparia 
Ci rsium disseotum 
Cirsium palustre 
Galium uliginosum 
Lysimachia vulgaris 
Phragmites austral is 
Caltha palustris 
Carex acuta 
Potentilla palustris 
Epilobium palustre 
Eriophorum angustifolium 
Glaux maritima 
Glyceria maxima 
Iris pseudacorus 
Juncus ettusus 
Lafhyrus palustris 
Lycopus europaeus 
Lythrum salicaria 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
17 perc. 
F% 
32 
7 
5 
3 
56 
30 
26 
16 
16 
12 
10 
6 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
i ; 
p% 
100 
59 
12 
12 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
100 
71 
82 
94 
94 
82 
76 
71 
35 
65 
6 
29 
53 
35 
12 
12 
29 
29 
29 
24 
24 
24 
18 
18 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 j 
6 i 
6 j 
6
 i 
6 i 
6 1 
6 j 
Vervolg tabel 9 
Mentha aquatica 
Myosotis cespitosa 
Puccinellia distans 
Salix repens 
Sanguisorba officinalis 
Stellaria palustris 
Symphytum officinale 
Thalictrum flavum 
Trifolium fragiferum 
Triglochin maritima 
Valeriana dioica 
Viola palustris 
Agrostis stolonifera 
Trifolium repens 
Festuca rubra 
Anthoxanthum odoraturn 
Holcus lanatus 
Elytrigia repens 
Lolium perenne 
Rumex acetosa 
Ranunculus acris 
Taraxacum officinale 
Leontodon autumnalis 
Cerastium fontanum 
Poa annua 
Bromus mollis 
Alopecurus pratensis 
Glechoma hederacea 
Bellis perennis 
Plantago lanceolata 
Phleum pratense 
Potentilla erecta 
Rhinanthus species 
Polygonum aviculare 
Trifolium pratense 
Plantago major 
Prunella vulgaris 
Cynosurus cristatus 
Hordeum secalinum 
Vicia cracca 
Viola canina 
Capsella bursa-pastoris 
Centaurea pratensis 
Dactylis glomerata 
Stellaria media 
Indicatie 
voor 
nat 
-
17 pi 
y-;, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
54 
45 
26 
19 
19 
18 
18 
17 
15 
12 
8 
7 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
i 
jrc:. 
P-i. 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
100 
94 
1.00 
76 
76 
82 
71 
76 
94 
88 
65 
88 
3 5 
35 
18 
53 
35 
18 
47 
18 
12 
41 
29 
24 
18 
12 
12 
12 
12 
6 1 
6 
6 
6 
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Tabel 10. Vegetatietabel rivierkleigebied 
Hooiweiden: A = zavel, B = klei, C = komklei 
Poa pratensis 
Trisetum flavescens 
Agrostis tenuis 
Achillea millefolium 
Poa trivialis 
Festuca pratensis 
Ranunculus repons 
Cardamine pratensis 
Potentilla anserina 
Lolium perenne 
Trifolium repens 
Agrostis stolonifera 
Taraxacum officinale 
Festuca rubra 
Ranunculus acris 
Anthoxanthum odoratum 
Holcus lanatus 
Rumex acetosa 
Alopecurus pratensis 
Phleum pratense 
Cynosurus cristatus 
Bromus mollis 
Cerastium fontanum 
Dactylis glomerata 
Leontodon autumnalis 
Elytrigia repens 
Centaurea pratensis 
Trifolium pratense 
Glechoma hederacea 
Chrysanthemum leucanthemum 
Plantago lanceolata 
Bellis perennis 
Cirsium arvense 
Carex hirta 
Ranunculus bulbosus 
Trifolium dubium 
Stellaria graminea 
Leontodon taraxacoides 
Lotus corniculatus 
Lysimachia nummularis 
Kquisetum palustre 
Bromus racemosus 
Hordeum secalinum 
Prunella vulgaris 
Carum carvi 
RhinanLhus species 
Vicia cracca 
Lathyrus pratensis 
Potentilla reptans 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
droog 
nat 
-
A 
17 perc. 
F% 
26 
21 
13 
7 
69 
7 
7 
7 
3 
58 
45 
45 
34 
34 
22 
17 
24 
15 
17 
13 
8 
17 
11 
17 
6 
9 
4 
9 
2 
5 
6 
5 
4 
2 
6 
P% 
100 
71 
65 
59 
100 
88 
94 
88 
35 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
94 
100 
100 
65 
76 
88 
71 
100 
59 
88 
82 
24 
88 
59 
41 
65 
71 
47 
53 
24 
24 
24 
24 
53 
24 
24 
6 
41 
35 
6 
6 
29 
24 
18 
B 
19 perc. 
F% 
26 
29 
18 
10 
65 
12 
13 
13 
2 
58 
47 
41 
40 
38 
30 
22 
20 
23 
27 
16 
16 
12 
9 
14 
11 
10 
6 
5 
9 
5 
4 
5 
5 
2 
5 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
10 
2 
6 
4 
2 
3 
2 
P% 
100 
74 
47 
84 
100 
100 
95 
95 
47 
100 
100 
100 
100 
95 
100 
89 
89 
100 
89 
95 
95 
68 
95 
74 
74 
84 
47 
84 
84 
58 
58 
79 
84 
47 
16 
32 
37 
21 
53 
58 
58 
32 
53 
47 
47 
11 
68 
58 
42 
C 
33 p 
F% 
20 
12 
17 
10 
53 
18 
15 
14 
4 
50 
56 
45 
33 
27 
35 
36 
26 
27 
19 
15 
14 
6 
14 
3 
12 
9 
14 
8 
10 
7 
6 
5 
4 
2 
1 
5 
3 
3 
1 
9 
4 
2 
5 
8 
3 
3 
4 
3 
2 
ere. 
P% 
" ïöo' 
70 
70 
70 
100 
97 
97 
100 
39 
100 
1 00 
100 
100 
85 
100 
100 
82 
100 
79 
97 
88 
48 
100 
36 
91 
88 
55 
85 
94 
61 
67 
73 
58 
45 
6 
45 
73 
36 
39 
94 
45 
18 
48 
82 
15 
9 
70 
58 
18 
54 -
Vervolg tabe l 10 
Luzula campestris 
Daucus carota 
Agrostis canina 
Deschampsia cespitosa 
Carex disticha 
Carex nigra 
Lychnis flos cuculi 
Trifolium fragiferum 
Crépis biennis 
Equisetum arvense 
Veronica chamaedrys 
Hypochaeris radicata 
Galium verum 
Medicago lupulina 
Alopecurus geniculatus 
Achillea ptarmica 
Glyceria fluitans 
Phalaris arundinacea 
Sagina procumbens 
Filipendula ulmaria 
Cirsium palustre 
Ranunculus flammula 
Poa annua 
Plantago major 
Polygonum aviculare 
Stellaria media 
Capsella bursa-pastoris 
Arrhenatherum elatius 
Allium vineale 
Galium mollugo 
Ononis spinosa 
Pastinaca sativa 
Salvia pratensis 
Geranium molle 
Galium palustre 
Polygonum amphibium 
Carex spicata 
Juncus effusus 
Glyceria maxima 
Juncus articulatus 
Helictotrichon pubescens 
Briza media 
Knautia arvensis 
Ornithogalum umbellatum 
Senecio jacobea 
Bromus erectus 
Convolvulus arvensis 
Cynodon dactylon 
Eryngium campestre 
Rumex acetosella 
Rumex thyrsiflorus 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
-
droog 
nat 
-
droog 
droog 
nat 
droog 
-
droog 
A 
17 perc. 
F% 
3 
2 
4 
2 
p% 
6 
12 
24 
18 
18 
3 5 
6 
18 
24 
18 
12 
18 
12 
6 
29 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
41 
53 
24 
24 
12 
18 
12 
6 
6 
6 
6 
18 
18 
18 
6 
18 
18 
18 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
i i 6 
[ 
1 
B 
19 perc. 
F'i 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
p% 
21 
11 
11 
32 
16 
21 
21 
11 
42 
16 
11 
11 
5 
5 
26 
5 
5 
11 
11 
1 1. 
5 
5 
42 
21 
16 
11 
5 
21 
5 
5 
5 
5 
16 
11 
i 
C 
3 3 perc. 
F't. 
1 
1 
12 
4 
4 
P'6 
15 
3 
67 
4 5 
55 
54 
39 
3 
21 
21 
18 
3 
9 
3 
33 
36 
21 
18 
18 
9 
6 
3 
39 
21 
15 
12 
3 
3 
3 
3 
18 
18 
18 
12 
15 
9 
i i 
! 
i 
i 
55 -
Vervolg tabel 10 
Sanguisorba minor 
Pimpinella saxifraga 
Carduus crispus 
Mentha aquatica 
Equisetum fluviatile 
Ajuga reptans 
Cirsium dissectum 
Veronica serpyllifolia 
Calamagrostis canescens 
Carex acuta 
Carex rostrata 
Eleocharis palustris 
Galium uliginosum 
Lysimachia vulgaris 
Oenanthe aquatica 
Phragmites australis 
Ficaria verna 
Senecio aquaticus 
Triglochin palustris 
Rumex crispus 
Festuca arundinacea 
Heracleum sphondylium 
Anthriscus sylvestris 
Juncus bufonius 
Peucedanum carvifolia 
Polygonum persicaria 
Urtica dioica 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
-
A 
17 perc. 
F% 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' » 
P% 
6 
6 
18 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
B 
19 perc. 
F% 
1 
1 
P% 
5 
11 
C 
33 perc. 
F% 
1 
P% 
3 
12 
9 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
- 56 -
Tabel 11. Vegetatietabel rivierkloiyebied 
Echte weiden: A -•  /.avel, B klei, (' - komkl.ei 
Poa pratensis 
Agrostis tenuis 
Achillea millefolium 
Trisetum flavescens 
Poa trivialis 
Ranunculus repens 
Festuca pratensis 
Cardamine pratensis 
Trifolium repens 
Lolium perenne 
Agrostis stolonifera 
Ranunculus acris 
Taraxacum officinale 
Festuca rubra 
Phleum pratense 
Cynosurus cristatus 
Alopecurus pratensis 
Holcus lanatus 
Leontodon autumnalis 
Dactylus glomerata 
Anthoxanthum odoratum 
Elytrigia repens 
Cerastium fontanum 
Rumex acetosa 
Trifolium pratense 
Glechoma hederacea 
Poa annua 
Bellis perennis 
Cirsium arvense 
Agrostis canina 
Hordeum secalinum 
Prunella vulgaris 
Plantago lanceolata 
Bromus mollis 
Potentilla reptans 
Centaurea pratensis 
Stellaria graminea 
Equisetum arvense 
Potentilla anserina 
Deschampsia cespitosa 
Lysimachia nummularia 
Alopecurus geniculatus 
Equisetum palustre 
Carex nigra 
Carex hirta 
Plantago major 
Carum carvi 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
-
nat 
-
droog 
nat 
-
A 
23 perc. 
F',', 
29 
19 
7 
7 
71 
13 
7 
8 
71 
67 
55 
2 2 
24 
24 
16 
17 
7 
17 
7 
14 
8 
5 
8 
5 
9 
3 
7 
4 
2 
3 
1 
1 
4 
3 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
P';, 
100 
74 
74 
40 
100 
100 
70 
83 
100 
96 
100 
100 
100 
87 
100 
87 
43 
78 
74 
61 
74 
57 
87 
65 
74 
52 
78 
65 
61 
17 
4 
3 5 
35 
35 
9 
9 
17 
4 
35 
13 
17 
48 
' 13 
22 
4 3 
57 
4 
B 
24 perc. 
F* 
23 
17 
4 
9 
69 
13 
11 
8 
60 
71 
5 3 
26 
31 
22 
20 
27 
13 
8 
14 
13 
6 
10 
7 
6 
6 
4 
3 
6 
3 
1 
in 
100 
63 
50 
67 
100 
100 
96 
8 3 
100 
100 
1 00 
100 
100 
100 
96 
92 
58 
88 
88 
79 
63 
88 
79 
96 
88 
67 
58 
88 
79 
4 
2 ! 46 
3 
3 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
58 
71 
17 
42 
29 
17 
21 
29 
1 ! 29 
1 \ 21 
1 ; 29 
1 | 13 
1 ; 17 
1 ; 50 
1 j 42 
2 3 3 
C 
11 perc. 
F% 
28 
37 
13 
5 
55 
16 
16 
11 
65 
53 
34 
29 
18 
26 
28 
15 
16 
9 
13 
5 
15 
10 
9 
9 
4 
10 
4 
3 
4 
1 1 
6 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
P% 
100 
82 
64 
7 3 
100 
100 
82 
' 100 
100 
100 
91 
100 
100 
7 3 
100 
91 
64 
82 
82 
55 
73 
73 
100 
91 
82 
91 
64 
64 
82 
4 5 
73 
64 
45 
27 
55 
45 
82 
18 
73 
55 
64 
18 
45 
18 
45 
36 
9 
- 57 -
Vervolg t abe l 11 
Leontodon taraxacoides 
Trifolium dubium 
Lotus corniculatus 
Veronica chamaedrys 
Galium verum 
Carex disticha 
Veronica serpyllifolia 
Vicia cracca 
Chrysanthemum leucanthemum 
Crépis biennis 
Lathyrus pratensis 
Polygonum aviculare 
Ranunculus bulbosus 
Daucus carota 
Glyceria fluitans 
Sagina procumbens 
Festuca arundinacea 
Luzula campestris 
Plantago media 
Arrhenatherum elatius 
Cerastium arvense 
Medicago lupulina 
Veronica arvensis 
Bromus racemosus 
Phalaris arundinacea 
Carex spicata 
Polygonum amphibium 
Galium palustre 
Juncus articulatus 
Lychnis flos cuculi 
Trifolium fragiferum 
Capsella bursa-pastoris 
Urtica dioica 
Rumex thyrsiflorus 
Agrimonia eupatoria 
Bromus inermis 
Carex flacca 
Convolvulus arvensis 
Galium mollugo 
Geranium molle 
Hieracium pilosella 
Hypochaeris radicata 
Ononis spinosa 
Ornithogalum umbellatum 
Achillea ptarmica 
Ficaria verna 
Ajuga reptans 
Carex riparia 
Glyceria maxima 
Phragmites australis 
Ranunculus flammula 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
droog 
droog 
nat 
-
droog 
nat 
-
droog 
nat 
A 
23 perc. 
F% 
3 
1 
3 
2 
1 
P% 
9 
9 
17 
9 
4 
13 
4 
4 
17 
13 
4 
13 
30 
9 
17 
9 
9 
13 
9 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
9 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
B 
24 perc. 
F% 
9 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
P% 
25 
13 
21 
8 
4 
17 
4 
29 
13 
17 
17 
13 
29 
17 
17 
8 
8 
4 
4 
17 
8 
13 
4 
4 
8 
4 
4 
8 
4 
4 
C 
11 pe 
F'?, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
» r e . 
P% 
27 
27 
9 
18 
9 
27 
27 
45 
27 
27 
27 
18 
27 
18 
9 
9 
27 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
18 
Vervolg tabel 11 
- 'J8 -
Stellaria media 
Carex ovalis 
Cirsium vulgare 
Polygonum convolvulus 
Rumex crispus 
Indicatie 
voor 
A 
pen:. 
F'*. P% 
13 
4 
4 
B 
L'4 perc. 
F % Pt 
11 porc. 
f";. PV, 
59 
Tabel 12. Vegetatietabel rivierkleigebied 
Zavel 11-40% afslibbaar: A = hooiweiden, B = echte weiden 
Poa pratensis 
Agrostis tenuis 
Trisetum flavescens 
Achillea millefolium 
Ranunculus bulbosus 
Poa trivialis 
Ranunculus repens 
Cardamine pratensis 
Festuca pratensis 
Lolium perenne 
Trifolium repens 
Agrostis stolonifera 
Taraxacum officinale 
Festuca rubra 
Ranunculus acris 
Holcus lanatus 
Dactylis glomerata 
Phleum pratense 
Cynosurus cristatus 
Anthoxanthum odoratum 
Alopecurus pratensis 
Rumex acetosa 
Bromus mollis 
Cerastium fontanum 
Trifolium pratense 
Elytrigia repens 
Leontodon autumnalis 
Plantago lanceolata 
Bellis perennis 
Cirsium arvense 
Glechoma hederacea 
Arrhenatherum elatius 
Luzula campestris 
Lotus corniculatus 
Daucus carota 
POtentilla anserina 
Chrysanthemum leucanthemum 
Centaurea pratensis 
Carex hirta 
Alopecurus geniculatus 
Carex nigra 
Agrostis canina 
Glyceria fluitans 
Sagina procumbens 
Poa annua 
Plantago major 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
-
droog 
nat 
-
nat 
-
A 
17 perc. 
F% 
26 
13 
12 
7 
6 
69 
7 
7 
7 
58 
45 
45 
34 
34 
22 
24 
17 
13 
8 
17 
17 
15 
17 
11 
9 
9 
6 
6 
5 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
5 
4 
2 
P% 
100 
65 
71 
59 
24 
100 
94 
88 
88 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
59 
76 
88 
94 
65 
100 
71 
100 
88 
82 
88 
65 
71 
47 
59 
18 
6 
53 
12 
35 
41 
24 
53 
29 
35 
24 
12 
6 
41 
6 
B 
23 perc. 
F% 
29 
19 
7 
7 
3 
71 
13 
8 
7 
67 
71 
55 
24 
24 
22 
17 
14 
16 
17 
8 
7 
5 
3 
8 
9 
5 
7 
4 
4 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
7 
2 
P% 
100 
74 
48 
74 
30 
100 
100 
83 
70 
96 
100 
100 
100 
87 
100 
78 
61 
100 
87 
74 
43 
65 
35 
87 
74 
57 
74 
35 
65 
61 
52 
4 
13 
17 
9 
35 
17 
9 
43 
48 
22 
17 
17 
9 
78 
9 
60 -
Vervolg t abe l 12 
Stellaria graminea 
Leontodon taraxacoides 
Trifolium dubium 
Equisetum arvense 
Veronica chamaedrys 
Galium verum 
Ornithogalum umbellatum 
Rumex thyrsiflorus 
Galium mollugo 
Medicago lupulina 
Ononis spinosa 
Lysimachia nummularia 
Equisetum palustre 
Carex disticha 
Deschampsia cespitosa 
Galium palustre 
Polygonum amphibium 
Trifolium fragiferum 
Ajuga reptans 
Bromus racemosus 
Juncus articulatus 
Lychnis flos cuculi 
Rununculus flammula 
Prunella vulgaris 
Hordeum secalinum 
Polygonum aviculare 
Stellaria media 
Vicia cracca 
Lathyrus pratensis 
Crépis biennis 
Potentilla reptans 
Festuca arundinacea 
Carum carvi 
Urtica dioica 
Helictotrichon pubescens 
Briza media 
Hypochaeris radicata 
Knautia arvensis 
Allium vineale 
Senecio Jacobea 
Bromus erectus 
Convolvulus arvensis 
Cynodon dactylon 
Eryngium campestre 
Pastinaca sativa 
Rumex acetosella 
Salvia pratensis 
Sanguisorba minor 
Juncus effusus 
Achillea ptarmica 
Cirsium palustre 
Filipendula ulmaria 
Phalaris arundinacea 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
-
droog 
-
droog 
nat 
A 
17 perc. 
F% 
4 
2 
P% 
- - 2 4 • 
24 
24 
18 
12 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
24 
24 
18 
18 
18 
18 
18 
6 
6 
6 
6 
6 
35 
41 
24 
24 
29 
24 
24 
18 
12 
6 
6 
18 
18 
18 
18 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
18 
12 
6 
6 
6 
B 
2 3 perc. 
F% P% 
17 
9 
9 
4 
9 
4 
4 
9 
4 
4 
4 
17 
13 
13 
13 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
35 
4 
13 
13 
4 
4 
3 
9 
9 
4 
4 
- 61 -
Vervolg tai iel 12 
Rumex crispus 
Capsella bursa-pastoris 
Heracleum sphondylium 
Juncus bufonius 
Peucedanum carvifolia 
Polygonum persicaria 
Rhinanthus species 
Plantago media 
Agrimonia eupatoria 
Bromus inermis 
Carex flacca 
Cerastium arvense 
Geranium molle 
Hieracium pilosella 
Veronica arvensis 
Glyceria maxima 
Veronica serpyllifolia 
Cirsium vulgare 
Polygonum convolvulus 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
A 
17 pe 
F% 
re. 
P% 
18 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
B 
23 pe 
F% 
re. 
P% 
9 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
- 62 -
Tabel 13. Vegetatietabel rivierkleigebied 
Klei 40-60% afslibbaar: A = hooiweiden, B - echte weiden 
Poa pratensis 
Trisetum flavescens 
Agrostis tenuis 
Achillea millefolium 
Ranunculus bulbosus 
Poa trivialis 
Ranunculus repens 
Festuca pratensis 
Cardamine pratensis 
Lolium perenne 
Trifolium repens 
Agrostis stolonifera 
Taraxacum officinale 
Festuca rubra 
Ranunculus acris 
Cynosurus cristatus 
Alopecurus pratensis 
Phleum pratense 
Rumex acetosa 
Holcus lanatus 
Anthoxanthum odoratum 
Dactylis glomerata 
Leontodon autumnalis 
Elytrigia repens 
Cerastium fontanum 
Bromus mollis 
Glechoma hederacea 
Hordeum secalinum 
Trifolium pratense 
Bellis perennis 
Cirsium arvense 
Carum carvi 
Centaurea pratensis 
Plantago lanceolata 
Prunella vulgaris 
Potentilla reptans 
Stellaria graminea 
Trifolium dubium 
Lotus corniculatus 
Leontodon taraxacoides 
Lysimachia nummularia 
Potentilla anserina 
Equisetum palustre 
Trifolium fragiferum 
Chrysanthemum leucanthemum 
Lathyrus pratensis 
Crépis biennis 
Carex hirta 
Vicia cracca 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
-
droog 
nat 
-
A 
19 perc. 
F% 
26 
29 
18 
10 
5 
65 
13 
12 
13 
58 
47 
41 
40 
38 
30 
16 
27 
16 
23 
20 
22 
14 
11 
10 
9 
12 
9 
10 
5 
5 
5 
6 
6 
4 
2 
2 
4 
P% 
100 
74 
47 
04 
16 
100 
95 
100 
95 
100 
100 
100 
100 
95 
100 
95 
89 
95 
100 
89 
89 
74 
74 
84 
95 
68 
84 
53 
84 
79 
84 
47 
47 
58 
47 
42 
37 
3 j 32 
2 53 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
3 
3 
2 
2 
21 
58 
47 
58 
11 
58 
58 
42 
47 
68 
B 
24 perc. 
F% 
23 
9 
17 
4 
9 
69 
13 
11 
8 
71 
60 
53 
31 
22 
26 
27 
13 
20 
6 
8 
6 
13 
14 
10 
7 
4 
4 
2 
6 
6 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
Vt, 
100 
67 
63 
50 
29 
100 
100 
96 
83 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
92 
58 
96 
96 
88 
63 
79 
88 
88 
79 
17 
67 
46 
88 
88 
79 
33 
29 
71 
58 
42 
17 
13 
21 
25 
21 
29 
13 
4 
13 
17 
17 
50 
29 
- 63 -
Vervolg t abe l 13 
Daucus carota 
Poa annua 
Equisetum arvense 
Luzula campestris 
Veronica chamaedrys 
Hypochaeris radicata 
Galium verum 
Medicago lupulina 
Deschampsia cespitosa 
Alopecurus geniculatus 
Carex nigra 
Carex disticha 
Phalaris arundinacea 
Carex spicata 
Agrostis canina 
Plantago major 
Polygonum aviculare 
Capsella bursa-pastoris 
Bromus racemosus 
Rhinanthus species 
Festuca arundinacea 
Arrhenatherum elatius 
Allium vineale 
Galium mollugo 
Geranium molle 
Ononis spinosa 
Pimpinella saxifraga 
Lychnis flos cuculi 
Filipendula ulmaria 
Glyceria maxima 
Sagina procumbens 
Achillea ptarmica 
Cirsium palustre 
Glyceria fluitans 
Ranunculus flammula 
Anthriscus sylvestris 
Stellaria media 
Plantago media 
Convolvulus arvensis 
Veronica arvensis 
Polygonum amphibium 
Ficaria verna 
Carex riparia 
Phragmites australis 
Veronica serpyllifolia 
Urtica dioica 
R\imex crispus 
Indicatie 
voor 
droog 
droog 
nat 
nat 
-
droog 
nat 
-
droog 
nat 
A 
19 pi 
F% 
3 
4 
ïrc. 
P% 
11 
42 
16 
21 
11 
11 
5 
5 
32 
26 
21 
16 
11 
16 
11 
21 
16 
5 
32 
11 
21 
5 
5 
5 
5 
5 
21 
11 
11 
11 
5 
5 
5 
5 
11 
11 
B 
24 perc. 
F% P% 
2 
3 
5 
17 
58 
21 
8 
8 
4 
4 
4 
29 
29 
17 
17 
17 
8 
4 
42 
13 
4 
17 
8 
4 
4 
13 
8 
4 
4 
4 
8 
4 
- 64 -
Tabel 14. Vegetatietabel rivierkleigebied 
Koraklei >60'i afslibbaar: A - hooi weiden, B - echte weiden 
Agrostis tenuis 
Poa pratensis 
Achillea millefolium 
Trisetum flavescens 
Stellariä graminea 
Poa trivialis 
Festuca pratensis 
Ranunculus repens 
Cardamine pratensis 
Agrostis canina 
Lysimachia nummularia 
Potentilla anserina 
Deschampsia cespitosa 
Equisetum palustre 
Trifolium repens 
Lolium perenne 
Agrostis stolonifera 
Ranunculus acris 
Festuca rubra 
Taraxacum officinale 
Anthoxanthum odoratum 
Phleum pratense 
Rumex acetosa 
Holcus lanatus 
Alopecurus pratensis 
Cynosurus cristatus 
Leontodon autumnalis 
Cerastium fontanum 
Glechoma hederacea 
Elytrigia repens 
Centaurea pratensis 
Trifolium pratense 
Prunella vulgaris 
Hordeum secalinum 
Cirsium arvense 
Bellis perennis 
Dactylis glomerata 
Carex hirta 
Potentilla reptans 
Trifolium dubium 
Leontodon taraxacoides 
Carex disticha 
Carex nigra 
Lychnis flos cuculi 
Bromus racemosus 
Chrysanthemum leucanthemum 
Plantago lanceolata 
Bromus mollis 
Indicatie 
voor 
droog 
nat 
-
droog 
nat 
-
A 
33 perc. 
F% 
17 
20 
10 
12 
3 
53 
18 
15 
14 
12 
9 
4 
4 
4 
56 
50 
45 
35 
27 
33 
36 
15 
27 
26 
19 
14 
12 
14 
10 
9 
14 
8 
8 
5 
4 
5 
3 
2 
2 
5 
3 
4 
3 
2 
2 
7 
6 
6 
P% 
70 
100 
70 
70 
73 
100 
97 
97 
100 
67 
94 
39 
4 5 
45 
100 
100 
100 
100 
85 
100 
100 
97 
100 
82 
79 
88 
91 
100 
94 
88 
55 
85 
82 
48 
58 
73 
36 
45 
18 
45 
36 
55 
54 
39 
18 
61 
67 
48 
B 
11 perc. 
F% 
37 
28 
13 
5 
2 
55 
16 
16 
11 
11 
4 
6 
5 
3 
65 
53 
34 
29 
26 
18 
15 
28 
9 
9 
16 
15 
13 
9 
10 
10 
2 
4 
4 
6 
4 
3 
5 
2 
2 
P% 
82 
100 
64 
73 
82 
100 
82 
100 
100 
45 
64 
73 
55 
45 
100 
100 
91 
100 
73 
100 
73 
100 
91 
82 
64 
91 
82 
100 
91 
73 
45 
82 
64 
73 
82 
64 
55 
45 
55 
27 
27 
27 
18 
9 
27 
27 
45 
27 
Vervolg t abe l 14 
65 -
Vicia cracca 
Lathyrus pratensis 
Carum carvi 
Equisetum arvense 
Poa annua 
Lotus corniculatus 
Veronica chamaedrys 
Galium verum 
Achillea ptarmica 
Alopecurus geniculatus 
Glyceria fluitans 
Sagina procumbens 
Veronica serpyllifolia 
Carex spicata 
Galium palustre 
Phalaris arundinacea 
Juncus articulatus 
Plantago major 
Crépis biennis 
Polygonum aviculare 
Capsella bursa-pastoris 
Rhinanthus species 
Luzula campestris 
Ranunculus bulbosus 
Carduus crispus 
Daucus carota 
Geranium molle 
Hypochaeris radicata 
Medicago lupulina 
Pastinaca sativa 
Salvia pratensis 
Polygonum amphibium 
Glyceria maxima 
Juncus effusus 
Mentha aquatica 
Equisetum fluviatile 
Filipendula ulmaria 
Cirsium dissectum 
Cirsium palustre 
Calamagrostis canescens 
Carex acuta 
Carex rostrata 
Eleocharis palustris 
Galium uliginosum 
Lysimachia vulgaris 
Oenanthe aquatica 
Phragmites australis 
Ficaria verna 
Ranunculus flammula 
Senecio aquaticus 
Trifolium fragiferum 
Triglochin palustris 
Indicatie 
voor 
-
droog 
-
droog 
nat 
-
-
droog 
nat 
A 
33 perc. 
F% 
4 
3 
3 
P% 
70 
58 
15 
21 
39 
39 
10 
9 
36 
33 
21 
18 
6 
18 
18 
18 
9 
21 
21 
15 
3 
9 
15 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
15 
12 
12 
9 
9 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
B 
11 perc. 
F% 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
P% 
45 
27 
9 
18 
64 
9 
18 
9 
18 
18 
27 
18 
27 
9 
9 
9 
9 
36 
27 
18 
9 
Vervolg tabel 14 
66 
Stellaria media 
Indicatie 
voor 
A 
33 perc. 
F% 
1 12 
B 
11 perc. 
F% P"s 
Arrhenatherum elatius 
Cerastium arvense 
Carex ovalis 
droog 
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SOORTENLIJST 
Wetenschappelijke namen volgens Heukels en Van Oostroom, 1977, Flora van 
Nederland. 
Wetenschappelijke naam 
Achillea millefolium 
Achillea ptarmica 
Agrimonia eupatoria 
Agrostis canina 
Agrostis stolonifera 
Agrostis tenuis 
Ajuga reptans 
Allium vineale 
Alopecurus geniculatus 
Alopecurus pratensis 
Anthoxanthum odoratum 
Anthriscus sylvestris 
Arrhenatherum elatius 
Bellis perennis 
Briza media 
Bromus erectus 
Bromus inermis 
Bromus mollis 
Bromus racemosus 
Calamagrostis canescens 
Caltha palustris 
Capsella bursa-pastoris 
Cardamine pratensis 
Carduus crispus 
Carex sp 
Carex acuta 
Carex disticha 
Carex flacca 
Carex hirta 
Carex nigra 
Carex ovalis 
Carex panicea 
Carex riparia 
Carex rostrata 
Carex spicata 
Carum carvi 
Centaurea pratensis 
Cerastium arvense 
Cerastium fontanum 
Chrysanthemum leucanthemum 
Cirsium arvense 
Cirsium dissectum 
Cirsium palustre 
Cirsium vulgare 
Convolvulus arvensis 
Crépis biennis 
Cynodon dactylon 
Cynosurus cristatus 
Dactylis glomerata 
Daucus carota 
Deschampsia cespitosa 
Eleocharis palustris 
Nederlandse_naam 
Gewoon duizendblad 
Wilde bertram 
Gewone agrimonie 
Kruipend struisgras 
Fioringras 
Gewoon struisgras 
Kruipend zenegroen 
Kraailook 
Geknikte vossestaart 
Grote vossestaart 
Reukgras 
Fluitekruid 
Frans raaigras 
Madeliefje 
Bevertjes 
Bergdravik 
Kweekdravik 
Zachte dravik 
Trosdravik 
Hennegras 
Dotterbloem 
Herderstasje 
Pinksterbloem 
Kruldistel 
Zeggesoort 
Scherpe zegge 
Tweerijige zegge 
Zeegroene zegge 
Ruige zegge 
Gewone zegge 
Hazezegge 
Blauwe zegge 
Oeverzegge 
Snavelzegge 
Stekelzegge 
Echte karwij 
Gewoon knoopkruid 
Akke rhoornbloem 
Gewone hoornbloem 
Margriet 
Akkerdistel 
Spaanse ruiter 
Kale jonker 
Speerdistel 
Akkerwinde 
Groot streepzaad 
Handjesgras 
Kamgras 
Kropaar 
Peen 
Ruwe smele 
Gewone waterbies 
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Wetenschappelijke naam 
Elytrigia repens 
Epilobiurn palustre 
Equisetum arvense 
Equisetum fluviatile 
Equisetum palustre 
Eriophorum angustifolium 
Eryngium campestre 
Festuca arundinacea 
Festuca ovina 
Festuca pratensis 
Festuca rubra 
Ficaria verna 
Filipendula ulmaria 
Galium mollugo 
Galium palustre 
Galium uliginosum 
Galium verum 
Geranium molle 
Glaux maritima 
Glechoma hederacea 
Glyceria fluitans 
Glyceria maxima 
Helictotrichon pubescens 
Heracleum sphondylium 
Hieracium pilosella 
Holcus lanatus 
Hordeum secalinum 
Hypochaeris radicata 
Iris pseudacorus 
Juncus articulatus 
Juncus bufonius 
Juncus effusus 
Juncus gerardi 
Juncus subuliflorus 
Knautia arvensis 
Lathyrus palustris 
Lathyrus pratensis 
Leontodon autumnalis 
Leontodon taraxacoides 
Lolium perenne 
Lotus corniculatus 
Luzula campestris 
Lychnis flos cuculi 
Lycopus europaeus 
Lysimachia nummularia 
Lysimachia vulgaris 
Lythrum salicaria 
Medicago lupulina 
Mentha aquatica 
Molinia caerulea 
Myosotis cespitosa 
Nardus strieta 
Oenanthe aquatica 
Ononis spinosa 
Ornithogalum umbellatum 
Pastinaca sativa 
Peucedanum carvifolia 
Peucedanum palustre 
Nederlandse naam 
Kweek 
Moerasbasterdwederik 
Heermoes 
Holpijp 
Lidrus 
Veenpluis 
Wilde kruisdistel 
Rietzwenkgras 
Schapegras 
Beemdlangbloem 
Rood zwenkgras 
Speenkruid 
Moerasspirea 
Glad walstro 
Moeraswalstro 
Ruw walstro 
Echt walstro 
Zachte ooievaarsbek 
Melkkruid 
Hondsdraf 
Mannagras 
Liesgras 
Zachte haver 
Bereklauw 
Muizeoor 
Echte witbol 
Veldgerst 
Gewoon biggekruid 
Gele lis 
Zomprus 
Greppelrus 
Pitrus 
Zilte rus 
Biezeknoppen 
Beemdkroon 
Moeraslathyrus 
Veldlathyrus 
Herfstleeuwetand 
Thrincia 
Engels raaigras 
Gewone rolklaver 
Gewone veldbies 
Echte koekoeksbloem 
Wolfspoot 
Penningkruid 
Moeraswederik 
Gewone kattestaart 
Hopklaver 
Watermunt 
Pijpestrootje 
Zompvergeetmijnietje 
Borstelgras 
Watertorkruid 
Kattedoorn 
Gewone vogelmelk 
Pastinaak 
Karwijvarkenskervel 
Melkkeppe 
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Wetenschappelijke naam 
Phalaris arundinacea 
Phleum pratense 
Phragmites australis 
Pimpinella saxifraga 
Plantago lanceolata 
Plantago major 
Plantago media 
Poa annua 
Poa palustris 
Poa pratensis 
Poa trivialis 
Polygonum amphibium 
Polygonum aviculare 
Polygonum convolvulus 
Polygonum hydropiper 
Polygonum persicaria 
Potentilla anserina 
Potentilla erecta 
Potentilla palustris 
Potentilla reptans 
Prunella vulgaris 
Puccinellia distans 
Ranunculus acris 
Ranunculus bulbosus 
Ranunculus flammula 
Ranunculus repens 
Rhinanthus species 
Rorippa amphibia 
Rumex acetosa 
Rumex acetosella 
Rumex crispus 
Rumex thyrsi.f lor us 
Sagina procumbens 
Salix repens 
Salvia pratensis 
Sanguisorba minor 
Sanguisorba officinalis 
Senecio aquaticus 
Senecio jacobea 
Sieglingia decumbens 
Stellaria graminea 
Stellaria media 
Stellaria palustris 
Symphytum officinale 
Taraxacum officinale 
Thalictrum flavum 
Tragopogon pratensis 
Trifolium dubium 
Trifolium fragiferum 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
Triglochin maritima 
Trisetum flavescens 
Triglochin palustris 
Urtica dioica 
Urtica urens 
Valeriana dioica 
Nederlandse_naam 
Rietgras 
Timotheegras 
Riet 
Kleine bevernel 
Smalle weegbree 
Grote weegbree 
Ruige weegbree 
Straatgras 
Moerasbeemdgras 
Veldbeemdgras 
Ruw beemdgras 
Veenwortel 
Varkensgras 
Zwaluwtong 
Waterpeper 
Perzikkruid 
Zilverschoon 
Tormentil 
Wateraardbei 
Vij fvingerkruid 
Gewone brune1 
Stomp kweldergras 
Scherpe boterbloem 
Knolboterbloem 
Egelboterbloem 
Kruipende boterbloem 
Ratelaar 
Gele waterkers 
Veldzuring 
Schapezuring 
Krulzuring 
Geoorde zuring 
Liggende vetmuur 
Kruipwilg 
Veldsalie 
Kleine pimpernel 
Grote pimpernel 
Waterkrui skruid 
Jacobskruiskruid 
Tandjesgras 
Grasmuur 
Vogelmuur 
Zeegroene muur 
Smeerwortel 
Paardebloem 
Poelruit 
Gele morgenster 
Kleine klaver 
Aardbeiklaver 
Rode klaver 
Witte klaver 
Schorre zoutgras 
Goudhaver 
Moeraszoutgras 
Grote brandnetel 
Kleine brandnetel 
Kleine valeriaan 
Wetenschappelijke naam 
Veronica arvensis 
Veronica chamaedrys 
Veronica serpyllifolia 
Vicia cracca 
Viola canina 
Viola palustris 
70 
Nederlandse naam 
Veld-ereprijs 
Gewone ereprijs 
Tijm-ereprijs 
Vogelwikke 
Hondsvioo11 j e 
Moerasviooltje 
